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A  p o n y v a s z e r k e z e t e k  a z  é p í t é -
s z e t i  é s  a  m é r n ö k i  l é t e s í t m é n y e k 
s a j á t o s  e l e m e i ,  g a z d a g  f o r m a -
v á l a s z t é k u k k a l  f i g y e l e m f e l k e l t ő 
é p ü l e t  h o z h a t ó  l é t r e .
M é g  n a p j a i n k b a n  i s ,  a  n o m á d 
n é p e k  é s  a  h a d s e r e g e k  á l t a l 
h a s z n á l t  s á t r a k r a  g o n d o l u n k  a 
s á t o r  s z ó  h a l l a t á r a .  E g y e s  t á r s a -
d a l m a k b a n ,  m i n t  p é l d á u l  a  h o n -
f o g l a l á s  e l ő t t i  m a g y a r  t ö r z s e k 
é p í t é s z e t é b e n  u r a l k o d ó  s z e r e p 
j u t o t t  a  s á t r a k n a k .  A  r ó m a i  b i -
r o d a l o m  a m f i t e á t r u m a i n a k  n é -
z ő t e r e i t  i s  p o n y v a t e t ő v e l  f e d t é k 
l e .  A z  a m f i t e á t r u m o k  f e d é s e  k o -
m o l y  m é r n ö k i  f e l a d a t  v o l t ,  h a -
s o n l ó  s z í n v o n a l ú  p o n y v a s z e r k e -
z e t e k e t  ú j r a  c s a k  a  X I X .  s z á z a d -
b a n ,  a  c i r k u s z o k h o z  k é s z í t e t t e k .
a  k o r s z e r ű  s á t o r s z e r k e z e t e k n e k 
a z o n b a n  k e v é s  k ö z ü k  v a n  e m l í -
t e t t  e l ő d e i h e z  .  t ö b b  a  f o r m a i  é s 
s z e r k e z e t i  r o k o n s á g u k  a  l é g g ö m -
b ö k k e l ,  a  s á r k á n y r e p ü l ő k k e l , é s 
a  v i t o r l á k k a l .
E g y e t e m i ,  i l l e t v e  d o k t o r i  t a n u l -
m á n y a i m  s o r á n  s z e r e n c s é m  v o l t 
e g y ü t t  d o l g o z n i  o l y a n  s z a k e m -
b e r e k k e l ,  m i n t  M a j o r o s  G á b o r , 
a k i  a  m a g y a r o r s z á g i  p o n y v a -
é p í t é s  e g y i k  é s  t a l á n  l e g f o n t o -
s a b b  a l a k j a ,  i l l e t v e  N o t h e i s z  A n -
t a l  a k i n e k  k i e m e l k e d ő  é r d e m e 
v o l t  a z  e l s ő  m a g y a r  m o t o r  n é l -
k ü l i  h ő l é g h a j ó  m e g é p í t é s é b e n . 
Á l t a l u k  m e g i s m e r k e d t e m  a  f e -
s z í t e t t  é s  a  p n e u m a t i k u s  p o n y -
v a s z e r k e z e t e k  t e r v e z é s é v e l  é s 
k i v i t e l e z é s é v e l .  
E d d i g i  s z a k m a i  p á l y a f u t á s o m 
l e g j e l e n t ő s e b b  r é s z é t  a  P é c s i 
E x p o  C e n t e r  t e r v e i n e k  e l k é s z í -
t é s é b e n  v a l ó  r é s z v é t e l e m  j e l e n -
t e t t e ,  a h o l  t o v á b b  b ő v í t h e t t e m 
t u d á s o m a t ,  é s  o l y a n  t a p a s z t a -
8
dla
l a t o k r a  t e t t e m  s z e r t ,  a m e l y e k e t 
s i k e r e s e n  a l k a l m a z h a t o k  a  m u n -
k á s s á g o m  s o r á n .  A  P é c s i  E x p o 
é p ü l e t é n e k  l é t j o g o s u l t s á g a  m a 
i s  s o k a t  v i t a t o t t  k é r d é s ,  m i n d 
t e r v e z ő i  m i n d  p e d i g  f u n k c i o n a -
l i t á s  s z e m p o n t j á b ó l . 
j e l e n  d o l g o z a t  a  p o n y v a s z e r k e -
z e t e k  a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l  f o g -
l a l k o z i k ,  a m e l y n e k  e l s ő  f e l é b e n 
b e m u t a t o m ,  h o g y  e g y  S i e m e n s 
C 4 5  m o b i l t e l e f o n  a l a k ú  h ő l é g -
b a l l o n  t e r v e z é s é n  k e r e s z t ü l  h o -
g y a n  i s m e r k e d t e m  m e g  a  l é g -
n y o m á s o s  p o n y v a s z e r k e z e t e k -
k e l ,  a z o k  a n y a g á v a l ,  g y á r t á s á -
v a l .  A z  i l y  m ó d o n  s z e r z e t t  i s m e -
r e t e i m e t  k i t ű n ő e n  a l k a l m a z h a t -
t a m  a z  E x p o  C e n t e r  é p ü l e t é n e k 
k i v i t e l i  t e r v e i n e k  e l k é s z í t é s é b e n 
v a l ó  r é s z v é t e l e m k o r .
A  d o l g o z a t  m á s o d i k  r é s z é b e n 
b e m u t a t o m  a  P é c s i  E x p o  C e n t e r 
e l ő z m é n y e i t ,  t e r v e z é s é n e k  k ö -
r ü l m é n y e i t ,  f u n k c i ó k a p c s o l a t a i t 
é s  s á t o r s z e r k e z e t é t .
A z t ,  h o g y  m i l y e n  a d o t t s á g o k  b e -
f o l y á s o l t á k  a  t e r v e z é s  f o l y a m a -
t á t ,  é s  a  s á t o r s z e r k e z e t  m i l y e n 
e l ő n y e i   v e z e t t e k  a z  é p ü l e t  j e -
l e n l e g i  s z e r k e z e t é h e z .
A z  E x p o  t e r ü l e t é n  e d d i g  m e g -
r e n d e z e t t ,  n a g y  t ö m e g e k e t  v o n -
z ó  r e n d e z v é n y e k  i s  i g a z o l j á k  a z 
é p ü l e t  l é t j o g o s u l t s á g á t .  E z e k  a 
n a g y s z a b á s ú  r e n d e z v é n y e k  s i -
k e r e s  m e g r e n d e z é s e  e g y é r t e l -
m ű e n  a l á t á m a s z t j a  a z   é p ü l e t 
a l k a l m a s s á g á t  é s  e r e d m é n y e s -
s é g é t .
T o v á b b á  M a g y a r o r s z á g i  é s  k ü l -
f ö l d i  p é l d á k k a l  s z e m l é l t e t e m , 
h o g y  é p ü l t e k  é s  m a i  n a p i g  é p ü l -
n e k  s á t o r s z e r k e z e t e s  é p ü l e t e k , 
a m e l y e k  t ö b b  e s e t b e n  k ö z e l  3 0 
é v e  f o l y a m a t o s a n  ü z e m e l n e k , 
v a l a m i n t  a  p o n y v a a n y a g o k  f o -
l y a m a t o s  f e j l ő d é s é v e l  e l i s m e r t 
é p í t é s z e k  á l t a l  e g y r e  m o n u m e n -
t á l i s a b b  s z e r k e z e t e k  é p ü l n e k , 
e z z e l  i s  i g a z o l v a  a z t  a  t é n y t , 
h o g y  a z  é p í t é s z e k  k i h a s z n á l j á k 
a  s á t o r s z e r k e z e t e k  a d t a  é p í t é -
s z e t i   a d o t t s á g a i t ,  g a z d a g  f o r -
m a v i l á g á t . 
C é l o m ,  h o g y  v á l a s z t  k e r e s s e k 
a z  E x p o  C e n t e r r e l  k a p c s o l a t b a n 
f e l m e r ü l t  k é r d é s e k r e  é s ,  h o g y 
d i s s z e r t á c i ó m  e l o l v a s á s á v a l  a z 
o l v a s ó  b e t e k i n t é s t  n y e r h e s s e n 
e z e n  r o p p a n t  é r d e k e s  s z e r k e -
z e t e k  v i l á g á b a ,  t e r v e z é s i  f o l y a -
m a t á b a .   A z  e d d i g  a z  E x p o  t e r ü -
l e t é n  m e g r e n d e z e t t  e s e m é n y e k , 
é s  a  h a s o n l ó  t í p u s ú  é s  s z e r k e z e -
t ű  é p ü l e t e k  b e m u t a t á s á v a l  b e -
l á s s a ,  h o g y  a  P é c s i  E x p o  C e n -
t e r  m e g v a l ó s u l á s á v a l  m i l y e n  l e -






A  l é g n y o m á s o s  s z e r k e z e t e k 
k ö z é  t a r t o z n a k  m i n d a z o k  a 
p o n y v a s z e r k e z e t e k ,  a m e l y e -
k e t  l é g n y o m á s k ü l ö n b s é g  s t a b i -
l i z á l .  F r e i  O t t o ,  a k i  k é t s é g  k í v ü l 
a  l e g j o b b  p r o p a g á t o r a  v o l t  a 
s á t o r s z e r k e z e t e k n e k ,  ú g y  h a t á -
r o z t a  m e g  a  l é g n y o m á s o s  s z e r -
k e z e t e k e t ,  h o g y  a z o k  a  „ l e g -
k ö n n y e b b  k ö n n y ű s z e r k e z e t e k ” , 
h i s z e n  l é n y e g é b e n  c s a k  a  t e -
h e r h o r d ó  h á r t y á b ó l  á l l n a k .
I .  TÉZIS
A  l é g g ö m b ö k  t e h á t  k l a s s z i -
k u s  p é l d á i  a  l é g n y o m á s o s  s á -
t o r s z e r k e z e t e k n e k ,  a m e l y e k  a 
h i d e g  é s  a  m e l e g  l e v e g ő  f a j -
s ú l y k ü l ö n b s é g e  k ö v e t k e z t é b e n 
m ű k ö d n e k . 
H a r m a d  é v e s  e g y e t e m i  h a l l g a -
t ó  v o l t a m ,  a m i k o r  m e g i s m e r -
k e d t e m  a  p o n y v a s z e r k e z e t e k -
k e l ,  a z o k  a n y a g á v a l ,  g y á r t á s á -
v a l ,  s z a b á s á v a l ,  k o n f e k c i o n á -
l á s á v a l .
2 0 0 2 - b e n  k í v á n c s i s á g o m  n e m 
t u d o t t  e l l e n á l l n i  é s  i n d u l t a m 
e g y  p á l y á z a t o n ,  a m e l y n e k  t á r -
g y a  e g y  k b .  3 0 0 0  m 3 - e s  S i e -
m e n s  C 4 5  t í p u s ú  m o b i l t e l e f o n 
a l a k ú  h ő l é g b a l l o n  t e r v e i n e k 
e l k é s z í t é s e  v o l t .  A  v á z l a t t e r v e k 
k é s z ü l t s é g i  f o k á b ó l  ú g y  í t é l -
t é k  m e g ,  h o g y  a  t e r v e i m  a l a p -
j á n  e l k é s z í t h e t ő  a  h ő l é g b a l l o n , 
í g y  m e g n y e r t e m  a  p á l y á z a t o t . 
t e r m é s z e t e s e n  a  h ő l é g b a l l o n -
g y á r t ó  c é g t ő l  m e g k a p t a m  m i n -
d e n  s e g í t s é g e t ,  h o g y  k ö z e l  k e -
r ü l j e k  e z e k n e k  a  r o p p a n t  é r d e -
k e s  s z e r k e z e t e k  m ű k ö d é s é n e k 
é s  g y á r t á s á n a k  a  m e g é r t é s é -
h e z .  A  f e l a d a t o t  é r d e k e s n e k  é s 
n a g y  k i h í v á s n a k  t a r t o t t a m  s z á -
m o m r a ,  c s a k  k é s ő b b  t u d a t o -
s u l t  b e n n e m ,  h o g y  a  h ő l é g b a l -
l o n  s z a b á s m i n t á i n a k  e l k é s z í t é -
s e ,  g y á r t á s a  m e n n y i r e  h a s o n l í t 
a z  é p í t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e k -
h e z ,  é s  t u l a j d o n k é p p  m á r  e k -
k o r  k ö z v e t e t t e n  m e g i s m e r k e d -
t e m  a  p o n y v a s z e r k e z e t e k  e g y i k 
n a g y  f a j t á j á v a l :  a  l é g n y o m á -
s o s ,  l e v e g ő v e l  s t a b i l i z á l t  s z e r -
k e z e t e k k e l .
1.
A Montgolf ier f ivérek 
hőlégallonja
1. kép 




A  f e l a d a t  b o n y o l u l t s á g a  a b -
b ó l  a d ó d o t t ,  h o g y  a  h ő l é g b a l -
l o n  f o r m á j a  n e m  h a g y o m á n y o s 
„ c s e p p ”  a l a k ú  f o r m a  v o l t ,  h i -
s z e n  a  m o b i l t e l e f o n  f o r m á j á -
n a k  m e g t a r t á s á h o z  e g y  a l a k -
t a r t ó  b a l l o n  m e g t e r v e z é s é r e 
v o l t  s z ü k s é g .  A  h a g y o m á n y o s 
b a l l o n o k  f o r m á j á t  a  s z a b á s m i n -
t a  é s  a  m e l e g  l e v e g ő  a d j a ,  a 
b e l s ő  t é r b e n  s e m m i l y e n  m e r e -
v í t é s  n i n c s e n  c s a k  ú g y ,  m i n t  a 
l é g n y o m á s o s  s á t o r s z e r k e z e t e k -
b e n ,  a h o l  á l l a n d ó  b e f ú j t ,  e n y -
h e  t ú l n y o m á s s a l  r e n d e l k e z ő  l e -
v e g ő  t a r t j a  m a g a s b a n  a  p o n y -
v á t . 
A  m i  e s e t ü n k b e n  v i s z o n t  v o l t a k 
o l y a n  r é s z e k ,  a h o l  n e g a t í v b a 
h a j l o t t  v i s s z a  a z  a n y a g ,  t e h á t 
m e g  k e l l e t t  a k a d á l y o z n i ,  h o g y 
a  m e l e g  l e v e g ő  h a t á s á r a  a 
p o n y v a  k i n y o m ó d j o n .  E z t  b e l s ő 
m e r e v í t é s e k k e l  u n .  „ d a n d r o p s ” 
-  o k k a l  é s  k ö t é l h á l ó k k a l  é r t ü k 
e l .  m i v e l  e z e k  a  r é s z e k  f ő l e g  a 
t e l e f o n f o r m a  a l j á n  v o l t a k ,  n a -
g y o n  s o k  p r o b l é m á t  j e l e n t e t t 
é s  s o k  f e j t ö r é s t  o k o z o t t  a  b a l -
l o n t é r b e  k e r ü l ő  t ű z ,  a m e l y  a  l e -
v e g ő t  f e l m e l e g í t i ,  m e g  k e l l e t t 
o l d a n u n k ,  h o g y  a  b e l s ő  f e s z í -
t ő ,  m e r e v í t ő  k ö t e l e k  n e  é g j e -
n e k  e l .
a z  e l s ő  l é g g ö m b ö t  a  m o n t g o l f i e r 
f i v é r e k  p r ó b á l t á k  k i  1 7 8 3  b a n . 
A  M a g y a r o k  m i n d i g  i s  n a g y  s z e -
r e p e t  j á t s z o t t a k  a  l é g g ö m b ö k 
f e j l ő d é s é b e n ,  h i s z e n  S c h w a r z 
D á v i d  v o l t  a  m e r e v  s z e r k e z e -
t ű ,  k ö n n y ű f é m b ő l  k é s z ü l t ,  k o r -
m á n y o z h a t ó  l é g h a j ó  f e l t a l á l ó -
j a .  T a l á l m á n y á t  h a l á l a  u t á n  a z 
ö z v e g y é t ő l  v á s á r o l t a  m e g  z e p -





a  h ő l é g b a l l o n o k  a n y a g a  é s 
k o n f e k c i o n á l á s a  a n n y i b a n  k ü -
l ö n b ö z i k  a z  é p í t e t t  p o n y v a s z e r -
k e z e t e k t ő l ,  h o g y  a  b a l l o n o k -
n á l  a r r a  k e l l  t ö r e k e d n i ,  h o g y  a 
s z e r k e z e t  m i n é l  k ö n n y e b b  l e -
g y e n ,  é s  a  l e v e g ő b e  e m e l -
k e d h e s s e n .  A  s t a t i k u s  v á z á t  a z 
e g y e s  e l e m e k  ö s s z e i l l e s z t é s é -
n é l  a z  e l e m e k  k ö z é  v a r r t  n e j -
l o n c s í k o k ,  h e v e d e r e k  a d j á k . 
E z e k  f ü g g ő l e g e s e n  é s  v í z s z i n t e -
s e n  i s  v é g i g f u t n a k  a  f e l ü l e t e n , 
ó r i á s i  h á l ó z a t o t  a l k o t v a .  H a 
u g y a n i s  a  b u r o k  v a l a h o l  k i s z a -
k a d ,  e z e k  a  h e v e d e r e k  m e g g á -
t o l j á k  a  s z a k a d á s  t o v á b b  t e r j e -
d é s é t .  A z  e g y e s  d a r a b o k a t  k i -
v é t e l e s e n  e r ő s  c é r n a  s e g í t s é -
g é v e l  v a r r j á k  ö s s z e ,  E z  a  l é t e z ő 
l e g t a r t ó s a b b  ö l t é s . 
N é h a  h a s o n l ó  s t a t i k u s  v á z a t 
a l k a l m a z n a k  a  l é g n y o m á s o s 
p o n y v a s z e r k e z e t e k n é l  i s ,   a  f e -
l ü l e t e t  e g y m á s t  f e r d e  s z ö g b e n 
k e r e s z t e z ő  k á b e l h á l ó z a t t a l  f e -
d i k  l e ,  a m e l y n e k  r o m b u s z a i b a n 
a  p o n y v a f e l ü l e t  a  t ú l n y o m á s 
h a t á s á r a  n y ú l á s m e n t e s  a l a k -
v á l t o z á s r a  k e v é s b é  h a j l a m o s 
e l l i p t i k u s  f e l ü l e t d a r a b o k k á  d e -
f o r m á l ó d i k ,  e z á l t a l  e l k e r ü l h e t ő 
a  h o s s z ú k á s  s á t o r  b e l e n g é s e .
H o g y  m i l y e n  h a s z n u k  v a n  e z e k -
n e k  a  s z e r k e z e t e k n e k ?  E l s ő s o r -
b a n  t e r m é s z e t e s e n  s z ó r a k o z á s , 
h o b b i ,  d e  e m e l l e t t  a  m e g r e n -
d e l é s e k  n a g y  s z á z a l é k a  r e k l á m -
c é l b ó l  t ö r t é n i k ,  h i s z e n  r e n d k í -
v ü l  f i g y e l e m f e l k e l t ő  j e l e n s é g , 
a m i k o r  e g y  v e r s e n y  a l k a l m á -
v a l  k ü l ö n b ö z ő  m é r e t ű ,  s z í n ű  é s 
a l a k ú  h ő l é g b a l l o n o k  l e p i k  e l  a z 
e g e t .
K a p c s o l a t o m  j e l e n l e g  i s  f e n n 
á l l  a  c é g g e l .  k ü l ö n b ö z ő  a l a k ú 
é s  m é r e t ű  f e l f ú j h a t ó  j á t é k v á -
r a k a t  t e r v e z ü n k ,  v a l a m i n t  e z e n 
f e l ü l  a  c é g  h ő l é g b a l l o n  g y á r -
t á s á n a k  e u r ó p a i  u n i ó s  m i n ő s í -
t é s é n  d o l g o z u n k .
Terveim alapján készült  el  Ma-




1.-2.  kép 
Siemens C45 hőlégballon
3.-4.  kép




























A  K á p t a l a n  u t c a i  t e l e k  a d o t t -
s á g a i b ó l  k i f o l y ó l a g  m i n d e n 
s z e m p o n t b ó l  m e g f e l e l ő n e k  b i -
z o n y u l t  a  s z í n h á z  h e l y s z í n é -
n e k .
S z a b a d t é r i  s z í n h á z r ó l  l é v é n 
s z ó ,  c é l o m  e g y  o l y a n  m u l t i -
f u n k c i o n á l i s  s z í n p a d  m e g t e r -
v e z é s e  v o l t ,  a h o l  a  l e l á t ó  v a -
r i á l h a t ó s á g á v a l  t ö b b f é l e  s z í -
n i  e l ő a d á s m ó d  i s  m e g v a l ó s í t -
h a t ó .  A  l e l á t ó  o l y a n  e l e m e k -
b ő l  á l l  ö s s z e ,  a m e l y  k ö n n y e n 
s z é t -  é s  ö s s z e s z e r e l h e t ő ,  v a -
l a m i n t  u g y a n a z o n  e l e m e k -
b ő l  t ö b b  v a r i á c i ó  é p í t h e t ő .  a 
s z í n p a d  f o r g ó s z í n p a d  k i a l a k í -
t á s ú .  a  n é z ő t e r e k  v a r i á l á s á -
v a l  i g é n y  s z e r i n t  k i a l a k í t h a t ó 
2  d b  o l d a l s z í n p a d  é s  1  d b  h á t -
s ó s z í n p a d  i s . 
2 0 0 3 - b a n  n e g y e d é v e s  h a l l g a -
t ó k é n t  i n d u l t a m  a  6 t h  O I S T A T 
T h e a t r e  A r c h i t e c t u r a l 
C o m p e t i t i o n  2 0 0 3  n e m z e t k ö -
z i  p á l y á z a t o n .  A  p á l y á z a t  k ü -
l ö n ö s e n  f i a t a l  é p í t é s z e k n e k  é s 
é p í t é s z  h a l l g a t ó k n a k  s z ó l t .  T é -
m á j a  e g y  k b .  4 0 0  f é r ő h e l y e s 
s z í n h á z  m e g t e r v e z é s e  v o l t ,  v a -
l a m i l y e n  e g y s z e r ű  d i z á j n  p r o b -
l é m a  f e l v e t é s é v e l .  E z e n  t é m a 
k e r e t e i n  b e l ü l  e g y  o l y a n  f e -
s z í t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e t  v á -
l a s z t o t t a m ,  a m e l y  t é l e n  –  n y á -
r o n  l e h e t ő v é  t e n n é  a  s z a b a d -
t é r i  s z í n h á z  m ű k ö d é s é t ,  m é g -
p e d i g  o l y  m ó d o n ,  h o g y  a  s á -
t o r s z e r k e z e t  n y á r o n  ö s s z e h ú z -
h a t ó ,  t é l e n  p e d i g  k i f e s z í t h e t ő .
P é c s e t t  k é t  s z a b a d t é r i  s z í n p a d 
i s  m ű k ö d ö t t ,  e g y i k  a  t e t t y é n 
a  m á s i k  a  K á p t a l a n  u t c á b a n , 
a m e l y e k  k ö z ü l  a  t e r v e z é s  i d ő -
s z a k á b a n  e g y i k  s e m  ü z e m e l t . 
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k é s ő b b  s o k  h a s o n l ó s á g o t  v é l -
t e m  f e l i s m e r n i  t e r v e m  é s  a  P é -
c s i  E x p o  C e n t e r  k ö z ö t t ,  h i -
s z e n  m i n d k é t  t e r v  k o n c e p c i ó -
j a  e g y  o l y a n  m u l t i f u n k c i o n á l i s 
s z í n h á z  l é t r e h o z á s ,  a m e l y  v a -
r i á l h a t ó s á g á v a l  t ö b b f é l e  s z í -
n i  e l ő a d á s  m e g t a r t á s á r a  n y ú j t 
l e h e t ő s é g e t ,  é s  e z t  a  f u n k c i ó t 
a  g a z d a s á g o s s á g  s z e m p o n t j á -
b ó l  e g y  ú j r a h a s z n o s í t o t t  t e r ü -
l e t e n  p o n y v a s z e r k e z e t b ő l  o l -
d o t t u k  m e g . 
A  t a r t ó s z e r k e z e t i  k i a l a k í t á s -
b a n  i s  m e g j e l e n n e k  a  h a s o n -
l ó s á g o k .  a  s á t o r s z e r k e z e t  f ő 
t a r t ó s z e r k e z e t e  a  s z í n p a d 
k ö r é  é p í t e t t  4  r á c s o s  t a r t ó -
b ó l  á l l ó  p i l l é r ,  a m e l y  a  s z í n h á z 
z s í n ó r p a d l á s á n a k  i s  h e l y e t  a d 
e g y b e n .
Saját munkarészem: 100%
Konzulensek: Dr. Bachman Zoltán, Majo-
ros Gábor








P á r  é v v e l  k é s ő b b  i g a z o l á s t 
n y e r t ,  h o g y  ö t l e t t e r v e m  n e m 
v o l t  m e g a l a p o z a t l a n ,  a z  e m b e -
r e k  s z e r e t i k  a z  e f a j t a  s z ó r a k o -
z á s t ,  é s  s z ü k s é g  v a n  a  s z a b a d -
t é r i  j á t é k o k r a ,  h i s z e n  e b b e n 
a z  é v b e n  8 .  a l k a l o m m a l  k e r ü l 
m e g r e n d e z é s r e  a z  a  k ú l t ú r á l i s 
r e n d e z v é n y s o r o z a t ,  a m e l y 
2 0 0 3 - b a n  i n d u l t  e l  P é c s e t t ,  é s 
m i n d e n  é v b e n  n y á r o n  k e r ü l 
m e g r e n d e z é s r e  e g y  h ó n a p o n 
k e r e s z t ü l .  a z  ö s s z m ű v é s z e t i 
f e s z t i v á l  á l l a n d ó  p r o g r a m j a i 
k ö z ö t t  e g y a r á n t  t a l á l u n k  t á n -
c o s ,  z e n é s  é s  s p o r t  r e n d e z v é -
n y e k e t  i s .  A z  i d e i  é v b e n  m é g 
k é r d é s e s ,  h o g y  m e g r e n d e z é s -
r e  k e r ü l n e k  e  a  r e n d e z v é n y e k , 
A  P é c s i  s z a b a d t é r i  j á t é k o k 
h e l y s z í n e i  a  K á p t a l a n  u t c a i 
S z a b a d t é r i  S z í n p a d ,  a  T e t t y e i 









E g y  o r s z á g ,  i l l e t v e  e g y  k o r -
s z a k  é p í t é s z e t i  s z í n v o n a l á r a 
r á n y o m j a  b é l y e g é t  a  k i v i t e -
l e z ő k  h o z z á á l l á s a ,  a z ,  h o g y 
é p p e n  k e r e s l e t i  v a g y  k í n á l a t i 
p i a c  u r a l k o d i k - e ,  i l l e t v e  h o g y 
a  t e r v e z é s i  d í j ,  a  b e r u h á z á s -
r a  s z á n t  ö s s z e g  m i r e  ö s z t ö -
n ö z ,  m i r e  n y ú j t  l e h e t ő s é g e t . 
N á l u n k  j e l e n l e g  n i n c s e n  m ó d 
a r r a ,  h o g y  a z  é p í t é s z  s o k  ú j 
e l e m e t ,  t e r v e z é s i  s z e m p o n t -
b ó l  m u n k a i g é n y e s  m e g o l d á s t 
v á l a s s z o n .  E z  m á s  o k o k b ó l , 
m á s  g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t b e n , 
d e  a  v i l á g  n á l u n k  f e j l e t t e b b 
o r s z á g a i r a  i s  j e l l e m z ő .  U g y a n -
c s a k  p r o b l é m á t  j e l e n t e n e k  a z 
a n y a g b e s z e r z é s i  n e h é z s é g e k , 
a  g y á r t á s i ,  i l l e t v e .  a  k i v i t e l e -
z ő i  k é s z s é g  b i z t o s í t á s a .  E z e n 
k ö r ü l m é n y e k  h a t á s a  m e g m u -
t a t k o z i k  a  s á t o r s z e r k e z e t e k 
t ö m e g é n ,  t á j b a  i l l e s z t é s é n , 
t o v á b b á  r é s z l e t k é p z é s e i n  i s .
I I .  TÉZIS
FESZÍTETT SÁTORSZERKEZET





E g y e t e m i  t a n u l m á n y a i m  v é -
g e z t é v e l  a b b a  a  s z e r e n c s é s 
h e l y z e t b e  k e r ü l t e m ,  h o g y  é p í -
t é s z  t e r v e z ő k é n t  r é s z t  v e h e t -
t e m  a  P é c s i  E x p o  C e n t e r  t e r -
v e z é s é b e n  é s  k o o r d i n á l á s á b a n 
B a c h m a n  Z o l t á n  é s  M a j o r o s 
g á b o r  f e l e l ő s  t e r v e z ő k  v e z e t é -
s e  a l a t t .  E z  á l t a l  m e g i s m e r k e d -
t e m  a  p o n y v a s z e r k e z e t e k  m á -
s i k  n a g y  c s o p o r t j á v a l  a  f e s z í -
t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e k k e l .
A  P é c s i  E x p o  g o n d o l a t a  r é g -
ó t a  a k t u á l i s  t é m a  v o l t  P é c s e t t . 
T ö b b  f o n t o s  o k  i n d o k o l j a  l é t e s í -
t é s é t .  P é c s  a  t u d o m á n y  v á r o s a 
( k o n g r e s s z u s o k ) ,  P é c s  a  m ű v é -
s z e t e k  v á r o s a  ( s z í n h á z ,  z e n e , 
k é p z ő m ű v é s z e t ) ,  d e  e m e l l e t t 
l e g y e n  P é c s  a  v á s á r o k  v á r o s a 
( E X P O )  i s ,  a d j o n  h e l y e t  k ü l ö n -
b ö z ő  n a g y s z á m ú  é r d e k l ő d ő t 
v o n z ó  r e n d e z v é n y n e k .
A  g a z d a s á g o s s á g i  s z e m p o n t o k 
e l ő t é r b e  k e r ü l t e k  a  P é c s i  E x p o 
C e n t e r  t e r v e z é s é n é l  i s .  A  b e r u -
h á z ó  t u l a j d o n á t  k é p e z ő ,  a  v o l t 
s z á l l í t á s i  v á l l a l a t  t e l e p h e l y e 
o p t i m á l i s  v á l a s z t á s n a k  í g é r k e -
z e t t ,  h i s z e n  j ó l  m e g k ö z e l í t h e -
t ő ,  k ö z m ű v e s í t e t t ,  j ó  k a p c s o l a t 
a l a k í t h a t ó  k i  a  m e g l é v ő  v á s á r -
t é r r e l  é s  a  v á r o s s a l ,  v a l a m i n t 
a  m e g l é v ő  é p ü l e t e k  f e l ú j í t á s a , 
á t a l a k í t á s a  k ö l t s é g k í m é l é s t  j e -
l e n t  a  b e r u h á z ó  s z á m á r a .
A  h e l y s z í n i  a d o t t s á g o k b ó l ,  g o n -
d o l o k  i t t  a  r o s s z ,  g y e n g e  m i n ő -
s é g ű  é s  s z i l á r d s á g ú  t a l a j r a ,  a 
p é n z k í m é l é s  é s  a  g y o r s  é p í t h e -
t ő s é g  m i a t t  a  f e s z í t e t t  s á t o r -
s z e r k e z e t e t  v á l a s z t o t t u k ,  a m e l y -
l y e l  t e l j e s e n  ú j  f o r m a v i l á g o t , 
é s  a z  e m b e r e k  s z á m á r a  é s z r e -
v e h e t ő  é p ü l e t e t  h o z t u n k  l é t r e .
A  f e s z í t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e k 
e l ő n y e i :
 -  r ö v i d  g y á r t á s i  é s  s z e r e l é s i 
i d ő
 -  k i m a g a s l ó  á r / é r t é k  a r á n y
 -  a  k o n s t r u k c i ó ,  g y á r t á s  é s 
s z e r e l é s  a z  e l v á r á s o k  s z e r i n t 
e g y  k é z b e n  t a r t h a t ó
 -  e g y e d i ,  k a r a k t e r i s z t i k u s  é s 
h a n g s ú l y o s  f o r m á k  v a l ó s í t h a t ó -




I l lusztráció Pécsi  Expo Center,  Bachman Zoltán
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A z  E x p o  C e n t e r  k e z d e t i  t e r v e -
i n  a  m e g l é v ő  é p ü l e t e k e t  k ö r ü l -
ö l e l ő  s á t o r s z e r k e z e t  l é g n y o -
m á s o s  p o n y v a s z e r k e z e t  v o l t , 
d e  a  m e g b í z ó  i g é n y e i  s z e r i n t , 
- a  t e r e k  n y i t h a t ó a k  l e g y e n e k  a 
k ü l s ő  t é r  f e l é - ,  a  k e z d e t i  s z e r -
k e z e t  f e s z í t e t t  s á t o r s z e r k e z e t -
t é  m ó d o s u l t .
A  s z í n h á z s á t o r  f o r m a v i l á g á -
n a k  a l a p ö t l e t é t  S é l l e y  Á g n e s 
i p a r m ű v é s z e t i  f ő i s k o l á s  ( k o n -
z u l e n s :  M a j o r o s  G á b o r )  m o -
b i l  s á t o r s z í n h á z a  a d t a ,  l á s d  a 
v á z l a t o k a t ,  i l l e t v e  a  M a j o r o s 
G á b o r  é s  Ó v á r i  T i b o r  á l t a l  t e r -
v e z e t t  B u d a p e s t  K a m a r a e r d e i 
s á t r a t .  ( M e g j e g y z é s :  a  l a s s a n 
3 0  é v e s  s z e r k e z e t  f o l y a m a t o -
s a n  h i b á t l a n u l  m ű k ö d i k . )
E z  a  s z í n h á z  e g y  o l y a n  é p í t -
m é n y ,  a m e l y  k i h a s z n á l j a  a  t e x -
t i l n e k  m i n d e n  l e h e t ő s é g é t .  a 
k ü l s ő  t é r e l h a t á r o l á s  n a g y s z i -
l á r d s á g ú  i p a r i  t e x t i l b ő l  k é s z ü -
l ő  h á r t y a ,  a  b e l s ő b e n  a z  á l l -
m e n n y e z e t e k ,  a  t é r e l h a t á r o -
l á s o k ,  a  n y í l á s z á r ó k  s z i n t ú g y 
t e x t i l e k .
A  n é g y  t a r t ó o s z l o p r a 
f ü g g e s z t e t t  p o n y v a  h á r t y a 
e g y  6 0 X 3 8  m é t e r e s  e l l i p s z i s 
a l a p r a j z ú  t e r e t  f e d  l e .  H a s z -
n o s  a l a p t e r ü l e t e  1 7 9 0  m 2 .
A  p o n y v a  a  k e r ü l e t  m e n t é n 
n é g y - n é g y  p o n t o n  a  t a l a j h o z 
v a n  h o r g o n y o z v a .  A  n é g y  t a r -
t ó o s z l o p  k ö z ö t t i  r é s z  a  s z í n -
p a d .
F u n k c i ó j a :  A z  é p ü l e t  t ö b b c é -
l ú .  M a x i m á l i s  b e f o g a d ó  k é -
p e s s é g e  2 0 0 0  f ő .  d i s z k ó ,  n é p -
t á n c ,  p r o f e s s z i o n á l i s  s z í n i  e l ő -
a d á s o k ,  s p o r t  é s  t á r s a d a l m i 
e s e m é n y e k ,  m o z i ,  s t b .














a z  é p í t é s i  t e l k e n  m á r  m e g l é v ő 
é p ü l e t e k b ő l  k i i n d u l v a  a z  i r o -
d a é p ü l e t e t  é s  a  j a v í t ó c s a r n o -
k o t  ö s s z e k ö t ö t t ü k  é s  l e f e d t ü k 
e g y  a c é l  t é r r á c c s a l ,  a m i  á l -
t a l  a  k é t  é p ü l e t  k ö z ö t t  e g y  8 0 0 
m 2  a l a p t e r ü l e t ű  4 0 0  f é r ő h e l y e s 
t ö b b  f u n k c i ó j ú  t e r e m  j ö t t  l é t r e , 
a m e l y  g y e r m e k - ,  i f j ú s á g i  r e n -
d e z v é n y e k ,  k o n g r e s s z u s ,  b á b -
s z í n h á z  s t b .  s z e r v e z é s é r e  a d  l e -
h e t ő s é g e t ,  a k á r  a  t ö b b  f u n k c i -
ó j ú  l e l á t ó - n é z ő t é r  r e n d s z e r  f e l -
h a s z n á l á s á v a l  i s ,  a m e l y  s z é t -
s z e r e l h e t ő  é s  i g é n y  s z e r i n t  á t -
h e l y e z h e t ő  m á s  r e n d e z v é n y e k 
k i s z o l g á l á s á r a .
A z  í g y  k e l e t k e z e t t  e g y s é g e t  s á -
t o r s z e r k e z e t t e l  ö v e z t ü k ,  a m e l y 
a z  é s z a k i  é s  d é l i  o l d a l o n  e l ő -
c s a r n o k s z e r ű e n  k i k é p z e t t  f o -
l y o s ó ,  í g y  b i z t o s í t v a  a  k ö z é p s ő 
m a g  e g y i d e j ű  m e g k ö z e l í t é s é t  a 
t ö b b i  f u n k c i ó  z a v a r á s a  n é l k ü l .
PÉCSI EXPO CENTER KONCEPCIÓjA
S a j á t  m u n k a r é s z e m :  3 0 %
Alkotótársak: Dr. Bachman Zoltán, 
Majoros Gábor, Bachmann Bálint ,
Dr. Galaskó Gyula, Dr. Metzing Fe-
renc, Amrein Adél, Halada Miklós
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Bejárat i  kehely
A  d é l i  s á t o r  k e l e t i  v é g é n  e g y 
t ö l c s é r s z e r ű  e l ő c s a r n o k o t  a l a -
k í t o t t u n k  k i ,  m e l y  a z  e g é s z  l é -
t e s í t m é n y  b e j á r a t á u l  s z o l g á l . 
a  f ő b e j á r a t n á l  h e l y e z t ü k  e l  a 
b e l é p t e t ő  r e n d s z e r t ,  i n f o r m á -
c i ó s  p o n t o t  é s  m o b i l  r u h a t á -
r a k a t .
E z  e g y b e n  a z  i r o d a h á z  b e j á r a -
t a  i s ,  a m e l y  s z e p a r á l t ,  k i s e b b 
k o n g r e s s z u s o k ,  c é g t a l á l k o -
z ó k  r e n d e z é s é r e  i s  a l k a l m a s . 
a  f ö l d s z i n t e n  2  d b  7 5  f ő s  e l ő -
a d ó ,  s a j t ó s z o b a ,  t á r g y a l ó ,  é s 
i r o d á k  k a p t a k  h e l y e t ,  a z  e m e -
l e t i  s z i n t e n  t o v á b b i  i r o d á k  é s 
e l ő a d ó k  t a l á l h a t ó a k .
1. kép 




Északi és Dél i  oldalsátrak
a  n a g y  v b .  s z e r k e z e t ű  c s a r n o -
k o t  d é l r ő l  é s  é s z a k r ó l  ö v e z ő  o l -
d a l s á t o r  ö s s z e k ö t t e t é s t  t e r e m t 
a  f u n k c i o n á l i s  e g y s é g e k  é s  a 
f ő b e j á r a t  e l ő c s a r n o k a  k ö z ö t t . 
E z  a  s á t o r  e g y s z e r ű  s z e r k e z e t , 
a  k ü l s ő  h é j  a c é l  í v t a r t ó k o n  f e -
s z ü l  k i . 
A  d é l i  f o l y ó s o n  t o v á b b h a l a d -
v a  j u t u n k  a  v o l t  s z e r e l ő c s a r -
n o k b a .  I t t  e g y  3 5 0  é s  e g y  1 7 0 
f ő s  e l ő a d ó ,  é t t e r e m ,  g y o r s é t -
t e r e m ,  k á v é z ó  é s  r e n d e z v é n y -
t e r e m  k a p o t t  h e l y e t .  A  c s a r -
n o k  n y u g a t i  r é s z é b e n  a l a k í t o t -
t u k  k i  a  4 0 0  a d a g  é t e l  e l k é -
s z í t é s é r e  a l k a l m a s  k o n y h á t .  A 
n a g y  b e l m a g a s s á g o t  k i h a s z -
n á l v a ,  a  k o n y h a  f ö l é  k e r ü l t e k 
e l h e l y e z é s r e  a  k o n y h á t  k i s z o l -
g á l ó  g é p é s z e t i  b e r e n d e z é s e k . 
a  s z e r e l ő c s a r n o k b a n  e l h e l y e -
z e t t  f u n k c i ó k  é s  a  4 0 0  f ő s  e l ő -
a d ó  é s z a k i  s á t o r - f o l y o s ó n  á t 
e g y a r á n t  m e g k ö z e l í t h e t ő .  a z 
o l d a l f o l y o s ó  k e l e t i  v é g é b e n 
t a l á l h a t ó  a z  i r o d a h á z a t  é s  4 0 0 
f ő s  e l ő a d ó t  k i s z o l g á l ó  g é p é -
s z e t i  b l o k k .  A  k é t s z i n t e s  é p ü -
l e t r é s z  f ö l d s z i n t j é n  a l a k í t o t t u k 
k i  a  p o r t á t  é s  k i s z o l g á l ó  e g y -
s é g e k e t .
1. kép 




A  n y u g a t i  n a g y  s á t o r  f o g a d j a 
m a g á b a  a z  E x p o  l e g r e p r e z e n -
t a t í v a b b  f u n k c i ó i t ,  a  n a g y t e r -
m i  m é r e t é n e k  k ö s z ö n h e t ő e n .  a 
s á t o r  k ö z e p é n  k a p o t t  h e l y e t  a 
m o b i l  s z í n p a d t é r ,  é s  a z  a z t  k ö -
r ü l ö l e l ő ,  r e n d e z v é n y t ő l  f ü g g ő -
e n  a l a k í t h a t ó  n é z ő t é r .  a  h a -
t a l m a s  s á t o r  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t 
6 0 0  f ő s  s z í n h á z i  r e n d e z v é n y e k 
m e g t a r t á s á r a ,  1 2 0 0  f ő s  k o n g -
r e s s z u s  r e n d e z é s é r e ,  é s  2 0 0 0 
m 2 - e s  E x p o  f o g a d á s á r a .
a z  i l y e n  v o l u m e n ű  f e s z í t e t t  s á -
t o r s z e r k e z e t e k  n e m  e g y s z e -
r ű  é p ü l e t e k ,  h a n e m  m é r n ö k i 
s z e r k e z e t e k .  T e r v e z é s ü k  s o r á n 
s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s t  i g é -
n y e l n e k  a  s t a t i k u s  é s  s z a k á g i 
t e r v e z ő k k e l .  a  s á t o r s z e r k e z e t 
s z á m í t á s i  r é s z é t  a  B u d a p e s t i 
m ű s z a k i  é s  g a z d a s á g t u d o m á -
n y i  E g y e t e m  é p í t ő m é r n ö k i  k a r 
T a r t ó s z e r k e z e t e k  M e c h a n i k á j a 
T a n s z é k  k é s z í t e t t e .
A  s z o k a t l a n  a l a k ú  é p ü l e t f o r -
m a  i n d o k o l t t á  t e t t e  a  s z é l -
c s a t o r n a  k í s é r l e t  s z ü k s é g e s -
s é g é t .  A  s z é l c s a t o r n a  k í s é r -
l e t  C F D  ( C o m p u t a  t i o n a l  F l u -
i d  D y n a m i c s  =  n u m e r i k u s 
á r a m l á s s z i m u l á c i ó )  m ó d s z e r -
r e l  k é s z ü l t ,  é s  a  B M E  H i d r o -
t e c h n i k a i  R e n d s z e r e k  T a n s z é -
k e  k é s z í t e t t e .  A  s z í n h á z  s á t o r 
k ü l s ő  f e l ü l e t é r e  h a t ó ,  h á r o m -
f é l e  i r á n y b ó l ,  á l l a n d ó  1 2 0  k m /
ó r a  s e b e s s é g g e l  f ú j ó  s z é l  h a -
t á s á r a  k e l e t k e z ő  n y o m á s e l o s z -
l á s o k a t  k a p t u k  e r e d m é n y ü l ,  é s 
v e t t ü k  f i g y e l e m b e  a  s z á m í t á -
s o k n á l .  A  s á t r a k  t e r v e z é s é h e z 
e g é s z  E u r ó p á b a n  n i n c s  e g y s é -
g e s  m é r e t e z é s i  e l v ,  í g y  a  s á -
t o r s z e r k e z e t e k  j e l e n l e g  a  D I N 
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s z a b v á n y  s z e r i n t  k é s z ü l n e k .
a  b e l s ő  h é j r a  n e m  k é s z ü l t  s z é l -
c s a t o r n á s  v i z s g á l a t ,  e z é r t  a 
g é p i  m o z g a t á s ú  k a p u  o l y a n 
a u t o m a t i k á t  k a p o t t ,  a m e l y  6 0 
k m / ó r á s  s z é l n é l  a  k a p u t  a u -
t o m a t i k u s a n  b e c s u k j a .  E z  a 
„ h a n g á r k a p u ”  e g y e d i  s z e r k e -
z e t ű ,  a c é l - p o n y v a  k o m b i n á -
c i ó ,  a m i  a  s z a b a d t é r i  r e n d e z -
v é n y e k e t  s z o l g á l j a .
A  p o n y v a s z e r k e z e t e k  t e r v e z é -
s e  a z  a l á b b i ,  e g y m á s s a l  s z o r o -
s a n  ö s s z e k a p c s o l ó d ó  f e l a d a -
t o k  e l v é g z é s é t  i g é n y l i :
-  o l y a n  s z e r e l é s i  a l a k  f e l v é t e -
l e ,  a m e l y  l e h e t ő s é g e t  a d  k e l -
l ő e n  e g y e n l e t e s  e l ő f e s z í t é s r e ,
-  a  k ü l s ő  t e r h e k b ő l  f e l l é p ő  f e -
s z ü l t s é g e k  m e g h a t á r o z á s a ,
-  a  n y o m ó f e s z ü l t s é g e k e t  e l -
l e n s ú l y o z ó  n a g y s á g ú  e l ő f e s z í -
t é s  f e l v é t e l e ,
-  a  m e g f e l e l ő  s z i l á r d s á g ú 
p o n y v a  f e l v é t e l e ,
-  a  k ü l s ő  t e h e r b ő l  s z á r m a z ó 
a l a k v á l t o z á s o k  e l l e n ő r z é s e ,
-  a  s z a b á s i  a l a k  m e g h a t á r o z á -
s a ,
-  a  s z a b á s m i n t a  é s  ö s s z e á l l í t á -
s i  t e r v  e l k é s z í t é s e .
E z e k n e k  a  f e l a d a t r é s z e k n e k 
a z  e r e d m é n y e i  t ö b b é - k e v é s -
b é  v i s s z a  i s  h a t n a k  e g y m á s -
r a ,  í g y  a  t e r v e z é s t  e z e k n e k  a 
f e l a d a t r é s z e k n e k  a  t ö b b s z ö r i , 
i t e r á c i ó - s z e r ű  v é g r e h a j t á s á -
v a l  s z o k t á k  v é g e z n i .
M a g a  a  p o n y v a  n é g y  a c é l r á -
c s o s  t a r t ó o s z l o p o n  f e l h ú z o t t 
a c é l g y ű r ű  s e g í t s é g é v e l  f e s z ü l 
k i ,  n y e r i  e l  v é g l e g e s  a l a k j á t . 
A z  o s z l o p o k  k ö z ö t t i  t é r  a  s z í n -
p a d  t e r e  i s  e g y b e n .
A  s á t o r  k é t h é j ú ,  b i z t o s í t v a  a 
f ű t é s t ,  s z e l l ő z é s t ,  a k u s z t i k a i 
m e g f e l e l é s t ,  s z c e n i k a i  c é l o -
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k a t ,  s z ü k s é g l e t e k e t ,  a  l á t v á n y 
s z é p s é g é t . 
A  p a d l ó b u r k o l a t a  n a g y  s z i -
l á r d s á g ú  i p a r i  p a d l ó b u r k o l a t , 
a k á r c s a k  a z  o l d a l s á t o r  p a d -
l ó s z e r k e z e t e ,  m e l y b e n  c s a t o r -
n á k  f u t n a k  a  g é p é s z e t i  b e r e n -
d e z é s e k  k i s z o l g á l á s á r a ,  é s  a 
k o n t é n e r e k  e l l á t á s á r a .
A  p o n y v a s z e r k e z e t e s  é p ü l e -
t e k n é l  a l k a l m a z o t t  l e g g y a -
k o r i b b  f ű t é s i  m ó d  a  l é g f ű -
t é s .  k e d v e z ő  h e l y f o g l a l á s á -
v a l  a  l e g k e v é s b é  v e s z é l y e z t e t i 
a  c s a r n o k  h a s z n á l a t i  é r t é k é t . 
A  l é g v e z e t é s t  g o n d o s a n  m e g 
k e l l  t e r v e z n i ,  h o g y  a  s z e l l ő z ő -
l e v e g ő  m a r a d é k t a l a n u l  á t ö b -
l í t s e  a  t a r t ó z k o d á s i  z ó n á t .
E g y  f ű t ö t t  é p ü l e t  ö s s z e s  e n e r -
g i a f e l h a s z n á l á s a  a l a p v e t ő e n 
f ü g g  a  f ű t é s i  ü z e m i d ő  h e l y e s 
m e g v á l a s z t á s á t ó l .  a  f ű t é s t 
i g é n y l ő  p o n y v a s z e r k e z e t e s 
é p í t m é n y e k  h a s z n á l a t a  t ö b b -
n y i r e  s z a k a s z o s ,  é s  a  m e g s z a -
k í t á s o s  f ű t é s i  ü z e m v i t e l t  i n d o -
k o l j a .  a  f ű t é s i  ü z e m  m e g s z ű n -
t é v e l  a  h e l y i s é g  g y o r s a n  l e h ű l . 
a z  ü z e m s z ü n e t i  i d ő b e n ,  a  k i -
s e b b  b e l s ő  h ő m é r s é k l e t  m i a t t , 
a  h ő v e s z t e s é g  e r ő s e n  c s ö k -
k e n .  f e l f ű t é s k o r  v i s z o n t  a  h e -
l y i s é g  g y o r s a n  m e l e g í t h e t ő  f e l 
m i n i m á l i s  t ö b b l e t t e l j e s í t m é n y -
n y e l .
a  p o n y v a s z e r k e z e t e k  h ő s z i -
g e t e l é s é n e k  j a v í t á s a  t ö b b h é -
j ú  s z e r k e z e t  k i a l a k í t á s á v a l  é r -
h e t ő  e l ,  e b b e n  a z  e s e t b e n ,  a 
h ő s z i g e t e l é s t  a  p o n y v a h é j a k 
k ö z ö t t i  l é g r é t e g  b i z t o s í t j a .  A z 
e x p o  s á t o r s z e r k e z e t e i  i s  i l y e n 
m ó d o n  l e t t e k  k i a l a k í t v a .  
a z  e l ő b b i e k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y 
s á t o r s z e r k e z e t ű  é p ü l e t e k n é l 
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e l k e r ü l h e t e t l e n  a  m e g f e l e -
l ő  g é p é s z e t i  b e r e n d e z é s  k i v á -
l a s z t á s a .  A b b a n  a z  e s e t b e n , 
h a  a z  a d o t t  r e n d e z v é n y  f ű t ö t t 
t e r e t  i g é n y e l ,  a k k o r  e z t  b i z t o -
s í t a n i  k e l l .  A z  e x p o  t e r v e z é s é -
n é l  i s  k ö r ü l t e k i n t ő  g é p é s z e t i 
m e g o l d á s r a  v o l t  s z ü k s é g ,  e z t 
a  f e l a d a t o t t  B e r t a l a n  F e r e n c 
é s  P a t t a n t y ú s - Á .  I s t v á n n é ,  g é -
p é s z m é r n ö k ö k  o l d o t t á k  m e g .
a  s á t o r  t r a n s z m i s s z i ó s  h ő v e s z -
t e s é - g é n e k  p ó t l á s a  a  p a d -
l ó s z e r k e z e t  t e m p e r á l á s á v a l , 
é s  l é g f ű t é s s e l  t ö r t é n i k .  a z é r t , 
h o g y  a  h ő é r z e t  s z e m p o n t j á b ó l 
a  s á t o r  b e l s ő  t e r e  k e d v e z ő b b 
l e g y e n ,  é s  a  s z ü k s é g e s  b e l s ő 
h e l y i s é g e k  h ő m é r s é k l e t e  g a z -
d a s á g o s a b b a n  l e g y e n  b i z t o -
s í t h a t ó ,  t e m p e r á l ó  p a d l ó f ű -
t é s  k e r ü l t  k i a l a k í t á s r a .  u g y a n -
i s  a  p a d l ó f e l ü l e t r ő l  s u g á r z ó  h ő 
b i z t o s í t á s á v a l  a  t a r t ó z k o d á s i 
z ó n á b a n  a  h ő é r z e t  s z e m p o n t -
j á b ó l  k e d v e z ő  á l l a p o t  a l a k u l 
k i  ú g y ,  h o g y  a  t e l j e s  b e l m a -
g a s s á g b a n  n e m  l e s z  k ü l ö n b ö -
z ő  h ő m é r s é k l e t ű  l e v e g ő r é t e g -
z ő d é s .  a  p a d l ó f ű t é s i  r e n d s z e r t 
f a g y á l l ó  ( e t i l e n g l y k o l )  o l d a t -
t a l  l e t t  f e l t ö l t v e ,  í g y  a  f ű t é s  l e -
á l l í t á s a  u t á n  a  r e n d s z e r  s z é t f a -
g y á s a  n e m  f e n y e g e t .  A  m a g a -
s a b b  b e l s ő  h ő m é r s é k l e t  e l é r é -
s é h e z  a  l é g t e c h n i k a i  r e n d s z e -
r e k  1 0 0  % - o s  v i s s z a k e v e r é s s e l 
ü z e m e l t e t h e t ő k ,  e z á l t a l  a  b e l -
s ő  t é r  f e l f ű t é s e  r ö v i d  i d ő  a l a t t 
m e g t ö r t é n i k .  A  g a z d a s á g o s 
ü z e m e l t e t é s  s z e m p o n t j a  m i a t t 
a  r e n d s z e r  k i a l a k í t á s a  ú g y  t ö r -
t é n t ,  h o g y  a z  e l s z í v o t t  l e v e g ő 
h ő t a r t a l m a  h ő v i s s z a n y e r é s s e l 
k i v é t e l r e  k e r ü l ,  e z e n k í v ü l  k i -
s e b b  b e l s ő  é s  k ü l s ő  t e r h e l é s 
e s e t é n  a  l é g m e n n y i s é g  c s ö k -
k e n t h e t ő ,  a z  e g y i k  l é g t e c h -
n i k a i  r e n d s z e r  k i k a p c s o l á s á -
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k ü l ö n f é l e  f u n k c i ó k a t  h e l y e z -
t ü n k  e l  /  s z o c i á l i s ,  i r o d a ,  o r v o -
s i  s z o b a ,  t ű z o l t ó  h e l y i s é g ,  W C , 
z u h a n y z ó - m o s d ó  b l o k k ,  r u h a -
t á r ,  b ü f é ,  h í r l a p ,  d o h á n y  k i á l -
l í t ó  e g y s é g  s t b .
v a l  v a g y  a  l é g k e z e l ő k  v e n t i -
l á t o r a i n a k  f é l  f o r d u l a t o n  t ö r -
t é n ő  ü z e m e l t e t é s é v e l .  a  l e v e -
g ő  e l s z í v á s a  a z  a l a c s o n y  z a j -
s z i n t  i g é n y  m i a t t  k i s  s e b e s s é g -
g e l  t ö r t é n i k .
a  s z í n h á z i  ö l t ö z ő k  a  s z e r e l ő -
c s a r n o k  f a l a  m e n t é n  h ú z ó -
d ó  f ö l d s z i n t ,  p l u s z  e g y  s z i n t e s 
í v e s  l e z á r ó d á s ú  v b .  s z e r k e z e t ű 
g é p h á z  f ö l d s z i n t j é r e  k e r ü l t e k .
A  m u l t i f u n k c i o n a l i t á s t  s e g í -
t i  m é g  a  k i s z o l g á l ó  l é t e s í t m é -
n y e k  ú j s z e r ű  m e g o l d á s a  i s : 




Földszint i  alaprajz
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A  t e x t i l  h é j s z e r k e z e t e k  m o -
d e r n  k o m p o z í c i ó k ,  a m e l y e k 
a n y a g a  k ü l ö n l e g e s  p o n y v á k : 
e z  l e h e t  p é l d á u l  t e f l o n - ,  P V C -
,  v a g y  P T F E - b e v o n a t o s  ü v e g -
s z á l a s  p o n y v a ,  E T F E - f ó l i a , 
n a p j a i n k b a n  p e d i g  í g é r e t e s -
n e k  t ű n n e k  a  f o t o v o l t a i k u s 
v a g y  a  L E D - d e l  k i e g é s z í t e t t 
k ü l ö n l e g e s  m e g o l d á s o k k a l 
( ú n .  f o t o n i k u s ,  v i l á g í t ó  t e x t i -
l e k k e l )  k a p c s o l a t o s  k u t a t á -
s o k ,  a m e l y e k  t o v á b b  t á g í t -
j á k  a  p o n y v a s z e r k e z e t e k  a l -
k a l m a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i t .  A 
p o n y v a a n y a g o k k a l  v a l ó  k í s é r -
l e t e z é s ,   f e j l e s z t é s ,  ú j  p o n y -
v a a n y a g o k  l é t r e h o z á s a  i s  a r r a 
u t a l ,  h o g y   a  m a i  k o r  é p í t é s z e i 
s z á m o l n a k  a z  e f f é l e  s z e r k e z e -
t e k k e l .





A  f e l a d a t  n e h é z s é g é t  a  m e g -
l é v ő  é p ü l e t e k h e z  v a l ó  i d o m u -
l á s  a d t a .  M a g y a r o r s z á g o n  e d -
d i g  m é g  n e m  k é s z ü l t  e h h e z 
h a s o n l ó  v o l u m e n ű  s z e r k e z e t , 
e z é r t  a  t e r v e z é s  e l ő t t  t ö b b  k ü l -
f ö l d i  p é l d á t  i s  m e g v i z s g á l t u n k . 
E g y  i l y e n  s z e r k e z e t  g y á r t á s a -
k o r  s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s n e k 
k e l l  l e n n i e  a  t e r v e z ő  c s a p a t , 
a  p o n y v a g y á r t ó  c é g  é s  a  k i v i -
t e l e z ő  c s a p a t  k ö z ö t t .
K e z d e t e k b e n  a  s á t o r  r é s z e k 
k i v i t e l e z ő i  t ö b b  c é g t ő l  k é r -
t e k  a j á n l a t o t .  A  l e g j o b b a t  a z 
I N D u S T R I A L  S E D Ó ,  S . A .  a d t a . 
A  s z í n h á z  s á t o r n á l  a  k i v á l a s z -
t o t t  p o n y v a a n y a g  G A M M A - 1 2 
M - 2 ,  9 5 0 g r / m 2 ,  3 0 0 c m  s z é l e s , 
9 0 0 3  s z í n s z á m ú  f e h é r .  A  p o n y -
v a  s z á l i r á n y ú  s z a k í t á s i  t e h e r -
b í r á s a  4 k N / 5 c m ,  a  k e r e s z t i r á -
n y ú  p e d i g  3 , 6 k N / 5 c m .  A z  o l -
d a l f o l y o s ó k n á l  é s  a  b e j á r a -
t i  k e h e l y n é l  7 0 0 g r / m 2 ,  G A M -
M A - 2  M - 2 ,  3 0 0 c m  s z é l e s  p o n y -
v a  l e t t  k i v á l a s z t v a .
a z o n b a n  a  b e r u h á z ó  á l t a l  e l ő -
s z ö r  m e g b í z o t t  c é g  á l t a l  g y á r -
t o t t  p o n y v a ,  é s  a  c é g  á l t a l  j a -
v a s o l t  c s o m ó p o n t i  m e g o l d á -
s o k  n e m  b i z o n y u l t a k  m e g f e l e -
l ő n e k .  a  s z a k s z e r ű t l e n  g y á r t á s 
é s  k i v i t e l e z é s  m i a t t ,  a z  é p í t -
k e z é s  f o l y a m á n  t ö b b  k o m p l i -
k á c i ó  i s  f e l m e r ü l t .  E n n e k  k ö -
v e t k e z m é n y e k é p p ,  v a l a m i n t  a 
b e r u h á z ó  i d ő k ö z b e n  m e g v á l -
t o z o t t  i g é n y e i  m i a t t  k o o r d i n á -
l á s u n k  a l a t t  ú j  s z a k c é g e k  l e t -
t e k  m e g p á l y á z t a t v a  a  p o n y v a 
ú j r a t e r v e z é s é r e ,  l e g y á r t á s á r a , 
é s  k i v i t e l e z é s é r e .  A  m e g b í z á s t 
a  G r a b o p l a n  K f t .  k a p t a  m e g . 
A  G r a b o p l a n  K f t .  á l t a l  k é s z ü l t 
t e r v e k  a l a p j á n  a  s z í n h á z  ( n a g y ) 
s á t o r  k ü l s ő  é s  b e l s ő  p o n y v á j á -
n a k ,  v a l a m i n t  a z  o l d a l s á t r a k 
p o n y v á j n a k  a l a k j a  v á l t o z a t l a n 
PÉCSI EXPO CENTER PONYVAANYAGA
1.  ábra
A szintet ikus ponyvaanyagok felépítése
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dla
A  b e j á r a t i  s á t o r  m e m b r á n 
a n y a g a  u V  s t a b i l  N A Z I L  E X T R A 
C O V E R  ( V .  t i p )  m e l y n e k  s z a -
k í t ó  s z i l á r d s á g a  s z á l i r á n y b a : 
1 0 0 0 0  N / 5  c m  v e t ü l é k i r á n y b a n 
9 0 0 0  N / 5  c m .
A  s z i n t e t i k u s  p o n y v a a n y a g o k 
k é t  f ő  a l k o t ó e l e m b ő l  t e v ő d -
n e k  ö s s z e : 
-  t e x t i l s z ö v e t ,  a m e l y  a  s z i l á r d -
s á g i  t u l a j d o n s á g o k a t  b i z t o s í t -
j a ; 
-  m ű a n y a g  f i l m ,  a m e l y  a  t e x t i l -
b e t é t e t  -  e g y i k  v a g y  m i n d k é t 
o l d a l á n  b e b u r k o l v a  -  m e g v é d i 
a  k ü l s ő  h a t á s o k t ó l  ( 1 .  á b r a ) . 
A  t e x t i l b e t é t  n a g y  s z i l á r d s á g ú 
s z i n t e t i k u s  s z á l a s a n y a g o k b ó l , 
e l s ő s o r b a n  p o l i é s z t e r b ő l  v a g y 
p o l i a m i d b ó l  k é s z ü l ,  r e n d s z e -
r i n t  s z ö v é s i  t e c h n o l ó g i á v a l .
m a r a d t .  A  p o n y v á k  a n y a g a  a 
m e g n ö v e l t  b i z t o n s á g i  t é n y e z ő 
m i a t t  e r ő s e b b  l e t t .  a z  o l d a l -
s á t r a k b a  a  P é c s i  R e n d e z v é n y -
s z e r v e z ő  k h t .  k é r é s é r e  b e l s ő , 
m á s o d i k  b e l s ő  h é j  k e r ü l t . 
A  b e j á r a t i  k e h e l y s á t o r  a z  a m e -
l y i k  k ü l s ő  m e g j e l e n é s é b e n  i s 
m e g v á l t o z o t t  e l s ő  s o r b a n  s t a -
t i k a i  m e g f o n t o l á s o k  m i a t t ,  a 
b i z t o n s á g o s  ü z e m e l t e t é s  é r -
d e k é b e n .  b e l s ő  m e g j e l e n é s é -
b e n  i s  v á l t o z o t t ,  h i s z e n  a  b e -
j á r a t n á l  k i a l a k í t o t t  s z o b o r  l e -
b o n t á s r a  k e r ü l t ,  é s  m á s  h e l y -
s z í n e n  n y e r t  e l h e l y e z é s t .
a  c é g  a  m e g l é v ő  s z e r k e z e t e -
k e t  k i h a s z n á l v a ,  é s   á t a l a k í t v a 
ú j  c s o m ó p o n t o k a t  t e r v e z e t t  a 
p o n y v a s z e r k e z e t  m e g f e s z í t é -
s é r e  i s . 
1. kép 
Új Bejárat i  kehely homlokzata
1. kép 
Új Bejárat i  kehely metszete
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dla
A z  a l k a l m a z o t t  p o n y v a a n y a g 
p o l i é s z t e r  s z ö v e t  P V C  b e v o -
n a t t a l ,  a m e l y n e k  e l ő n y e i  a z 
a l á b b i a k :
-  k ö l t s é g k í m é l ő  a n y a g ,  a m e l y 
á l l a n d ó  é s  i d ő s z a k o s  k o n s t r u k -
c i ó k  s z á m á r a  i s  i d e á l i s .
-  a  s p e c i á l i s  k ü l s ő  l a k k o z á s  á l -
t a l  e z  a  h é j s z e r k e z e t  i d ő j á r á s 
é s  u V - s u g á r z á s  á l l ó ,  é s  j ó l  i d o -
m u l  a  h e l y s z í n  é s  a  h a s z n á l a t 
a d o t t s á g a i h o z .
-  A  s i m a  f e l ü l e t  j ó l  t i s z t í t h a t ó .
-  A  P V C  h é j s z e r k e z e t e k  n e h e -
z e n  é g h e t ő ,  n e m  é g v e  c s e p e -
g ő  t u l a j d o n s á g ú a k  é s  a z  á t -
l a g o s  v á r h a t ó  é l e t t a r t a m u k 
1 5 - 2 0  é v .
-  A  P V C  ú j r a f e l h a s z n á l á s á n a k 
m ó d s z e r é t  s z a b a d a l m a z t a t t á k 
é s  j e l e n l e g  i p a r o s í t j á k .
-  a  f e l v i t t  r é t e g  k ü l ö n b ö z ő  p i g -
m e n t j e i  á l t a l  s z á m t a l a n  s z í n -
b e n  g y á r t h a t ó .
1. kép 
Új Bejárat i  kehely homlokzata
1. kép 




„ A  p o n y v a s z e r k e z e t  c s a k  a k -
k o r  a l k a l m a s  t e h e r v i s e l é s -
r e ,  h a  e l ő z e t e s e n  m e g f e l e -
l ő  a l a k r a  f e s z í t j ü k .  A  s z e r k e -
z e t n e k  e z t  a z  a l a k j á t  s z e r e l é s i 
a l a k n a k  n e v e z z ü k .  A z  e r ő t a n i 
s z e m p o n t o k  a l a p j á n  m e g h a t á -
r o z o t t  a l a k  k i a l a k í t á s á b a n  s a -
j á t o s  n e h é z s é g e t  o k o z ,  h o g y 
a z  a l a p a n y a g u k  s í k b a n  g y á r -
t o t t ,  z é r u s  G a u s s - f é l e  g ö r b ü l e -
t ű  p o n y v a .  A h h o z ,  h o g y  a  s í k 
p o n y v á b ó l  t e h e r h o r d ó  m é r n ö -
k i  s z e r k e z e t e t  a l a k í t h a s s u n k 
k i ,  a  r u h a s z a b á s h o z  h a s o n -
l ó  t e c h n o l ó g i á t  k e l l  a l k a l m a z -
n u n k .  A  f e l a d a t  a z ,  h o g y  m e g -
f e l e l ő  s z a b á s m i n t a  s z e r i n t  k i -
v á g o t t  f e l ü l e t r é s z e k  e g y m á s -
h o z  i l l e s z t é s é v e l  s í k  f e l ü l e t ű 
a l a p a n y a g b ó l  g ö r b ü l e t e k k e l 
b í r ó ,  m e g l e h e t ő s e n  ö s s z e t e t t 
1. kép




t é r b e l i  f e l ü l e t e t  k e l l  e l ő á l l í t a -
n i .
T e l j e s  m e m b r á n - m e r e v s é g ű 
s í k  f e l ü l e t e l e m e k b ő l  n e g a t í v 
G a u s s - f é l e  g ö r b ü l e t ű  f e l ü l e -
t e t  c s a k  k ö z e l í t ő l e g  l e h e t  k i -
a l a k í t a n i .  H o g y  a  m e g v a l ó s u -
l ó  s á t o r  a l a k j a  m i n é l  k ö z e l e b b 
á l l h a s s o n  a  s z á m í t á s s a l  m e g -
h a t á r o z o t t  a l a k h o z ,  a  s á t r a t 
r é s z l e t e s  s z a b á s m i n t a  a l a p j á n 
k i v á g o t t  s a j á t o s  a l a k ú  s á v o k -
b ó l  á l l í t j á k  ö s s z e .
A  s z a b á s m i n t a  m é r e t e i n e k  a 
f e l v é t e l é h e z  a  s z e r k e z e t  s z e -
r e l é s i  a l a k j á n  m é r t  h o s s z ú s á -
g o k b ó l  k e l l  k i i n d u l n i ,  d e  n e m 
s z a b a d  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y -
n i ,  h o g y  e z e k  a  h o s s z ú s á g o k 
a  s á t o r  m e g f e s z í t e t t  á l l a p o -
t á b a n  é r t e l m e z e t t  g e o m e t r i a i 
j e l l e m z ő k .  F i g y e l e m b e  k e l l  t o -
v á b b á  v e n n ü n k  a z t  i s ,  h o g y  a 
s z e r e l é s i  a l a k  n e m  s í k b a  f e j t -
h e t ő ,  á l t a l á b a n  n e g a t í v  G a -
u s s - g ö r b ü l e t ű  f e l ü l e t ,  a m e l y -
n e k  b e l s ő  g e o m e t r i á j a  e l t é r  a 
s í k  g e o m e t r i á j á t ó l ,  e z é r t  e z t 
a z  a l a k o t  t é r b e n  h a j l í t o t t  s í k -
i d o m o k k a l  c s a k  t ö b b - k e v e -
s e b b  h i b á v a l  l e h e t  m e g k ö z e -
l í t e n i .  A  s í k i d o m o k  ö s s z e i l l e s z -
t é s é b ő l  s z á r m a z ó  a l a k h i b a  a n -
n á l  n a g y o b b ,  m i n é l  n a g y o b b 
a  s z o r z a t g ö r b ü l e t  e l t é r é s e  a 
s í k  z é r u s  s z o r z a t g ö r b ü l e t é t ő l , 
1. kép





i l l .  m i n é l  n a g y o b b  t e r ü l e t ű  s í k -
i d o m o k  ö s s z e i l l e s z t é s é v e l  k ö -
z e l í t j ü k  a  f e l ü l e t a l a k o t . 
M i v e l  a  s z e r e l é s i  a l a k b a n  a 
p o n y v a s z e r k e z e t  n e m  f e s z ü l t -
s é g m e n t e s ,  a  s z e r k e z e t  ö s s z e -
á l l í t a n d ó  e l e m e i t  v i s z o n t  f e -
s z ü l t s é g m e n t e s  a n y a g b ó l  v á g -
j á k  k i ,  a  s z a b á s m i n t a  e l k é s z í t é -
s é n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n ü n k 
a z o k a t  a  n y ú l á s o k a t ,  a m e l y e -
k e t  a  p o n y v a d a r a b o k  a  s z e -
r e l é s i  a l a k r a  f e s z í t é s  s o r á n  e l -
s z e n v e d n e k .  E z t  a  m ű v e l e t e t 
k o m p e n z á c i ó n a k  n e v e z z ü k .  A 
k o m p e n z á c i ó  a  p o n y v a s z e r -
k e z e t e k  k é s z í t é s é n e k  a z  e g y i k 
l e g f o n t o s a b b  l é p é s e .  A  k o m -
p e n z á c i ó v a l  „ v i s s z a s z á m o l t ” 
n y ú l á s m e n t e s  a l a k o t  a  s á t o r 
s z a b á s i  a l a k j á n a k  n e v e z z ü k .




 A szerelési  és a szabási alak kapcsolata
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dla
n é l  g o n d o s a n  m é r l e g e l n i  k e l l 
a z  i l l e s z t é s i  v o n a l a k  é s  a  p o n y -
v a  k ü l ö n b ö z ő  i r á n y ú  m e r e v s é -
g e i t  m e g h a t á r o z ó  s z á l i r á n y o k 
h e l y z e t é t ,  m e r t  s z e r e n c s é t -
l e n  e s e t b e n  a z  i s  e l ő f o r d u l -
h a t ,  h o g y  a  s á t r a t  a  c s a t l a k o -
z ó  p o n y v a s á v o k  e r ő s e n  e l t é r ő 
h ú z á s i  m e r e v s é g e i  m i a t t  s e m -
m i k é p p  s e m  l e h e t  f e s z e s r e  f e -
s z í t e n i ,  a m i  s z i n t e  e g y e n é r t é -
k ű  a  s á t o r  h a s z n á l h a t a t l a n s á -
g á v a l .
A  s z a b á s m i n t a  m e g t e r v e z é -
s é h e z  t a r t o z i k  a  p o n y v a  k e t -
t ő z é s ,  e s e t l e g  t r i p l á z á s  m e g -
t e r v e z é s e  i s .  E r r e  a m i a t t  l e -
h e t  s z ü k s é g ,  m e r t  n e m  g a z d a -
s á g o s  a  t e l j e s  s á t o r  f e l ü l e t e t 
a  l e g n a g y o b b  h ú z á s  f e l v é t e -
l é r e  a l k a l m a s  a n y a g b ó l  k é s z í -
t e n i ,  h a  a  v a l ó b a n  n a g y  h ú -
z á s o k  v i s z o n y l a g  k i s  t a r t o m á -
n y o k r a  k o r l á t o z ó d n a k .  C é l s z e -
r ű b b  i l y e n k o r  a  f e l ü l e t  t ú l n y o -
m ó  r é s z é n  k i e l é g í t ő  s z i l á r d s á -
g ú  p o n y v á t  v á l a s z t a n i ,  a m e -
l y e t  a  n a g y o b b  h ú z á s o k  h e -
l y é n  –  a  m e g f e l e l ő  e g y ü t t d o l -
g o z á s t  b i z t o s í t v a  –  k é t  v a g y 
h á r o m  r é t e g b e n  a l k a l m a z u n k . 
A  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  a  m á -
s o d i k ,  h a r m a d i k  r é t e g  h ú z á -
s i  t e h e r b í r á s á t  m é g  a  m e g b í z -
h a t ó n a k  m u t a t k o z ó  e g y ü t t d o l -
g o z t a t á s  e s e t é n  s e m  c é l s z e -
r ű  t e l j e s  é r t é k k e l  f i g y e l e m b e 
v e n n i  a  s z i l á r d s á g i  e l l e n ő r z é s 
s o r á n .
Ö s s z e g e z v e :  a z  e l k é s z ü l t  s z e r -
k e z e t  v i s e l k e d é s e  j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n  f ü g g  a t t ó l ,  h o g y 
m i l y e n  s z a b á s m i n t a  a l k a l m a -
z á s á v a l  á l l í t j á k  e l ő ,  a  j ó  s z a -
b á s m i n t a  f e l v é t e l e  r á t e r m e t t -
s é g e t ,  m e s t e r s é g b e l i  t u d á s t  é s 
n a g y  t a p a s z t a l a t o t  i g é n y e l . ”
H e g e d ű s  I s t v á n :













A  m u l t i f u n k c i o n á l i s  é p ü l e t e k 
f e n n t a r t á s a  a z  á t a d á s  u t á n  a z 
ü z e m e l t e t ő  é s  a  v á r o s v e z e t é s 
f e l a d a t a .  A z  ü z e m e l t e t ő n  m ú -
l i k ,  h o g y  k i  t u d j a  e  h a s z n á l n i 
a z  é p ü l e t  a d t a  l e h e t ő s é g e k e t , 
f e l  t u d j a  e  m é r n i  a z  a d o t t  p i a -
c i  k ö v e t e l m é n y e k e t .  O l y a n  p i -
a c k é p e s  á r a t  t u d  e  m e g h a t á -
r o z n i ,  a m e l y  e l a d h a t ó v á  t e s z i 
a z  é p ü l e t e t ,  é s  e z  á l t a l  h o s s z ú 
t á v o n  ü z e m e l t e t n i ,  „ é l e t b e n ” 
t u d j a  t a r t a n i  a z  é p ü l e t e t .




P é c s  2 0 1 0 - b e n  E u r ó p a  k u l t u -
r á l i s  f ő v á r o s a  l e t t ,  e b b ő l  k i f o -
l y ó l a g  s z á m t a l a n  r e n d e z v é n y 
k e r ü l t  é s  k e r ü l  m e g r e n d e z é s r e 
a  v á r o s b a n .  A  c í m  m e g s z e r z é -
s e  á l t a l  P é c s  o r s z á g o s ,  s ő t  e u -
r ó p a i  s z i n t e n  f e l h í v t a  m a g á r a 
a z  e m b e r e k  f i g y e l m é t .  H a  e z e -
k e t  a z  a d o t t s á g o k a t  n e m  t u d -
j á k  k i h a s z n á l n i  a n n a k  é r d e k é -
b e n ,  h o g y  e g y  i l y e n  v o l u m e n ű 
m u l t i f u n k c i ó s  é p ü l e t  g a z d a s á -
g o s ,  é s  n y e r e s é g e s  l e g y e n ,  a z 
b e n y o m á s o m  s z e r i n t  ü z e m e l -
t e t ő i  f e l e l ő s s é g .
S a j n o s  a  k ö z é p ü l e t e k  f e n n -
t a r t h a t ó s á g á t  n a g y m é r t é k b e n 
b e f o l y á s o l j a  a  p o l i t i k a ,  h o g y 
a z  é p p e n  a k t u á l i s a n  h a t a l -
m o n  l é v ő  v á r o s v e z e t ő s é g ,  h o -
g y a n  á l l  a z  a d o t t  é p ü l e t h e z , 
c é l j a - e ,  h o g y  a z  s i k e r e s e n  m ű -
k ö d j ö n  v a g y  s e m .  A z  ü z e m e l t e -
t é s  a b b ó l  a  s z e m p o n t b ó l  s i n c s 
k ö n n y ű  h e l y z e t b e n ,  h o g y  a z 
é p ü l e t  b e r u h á z á s r a  s z á n t  ö s z -
s z e g é t  n e m  p á l y á z a t i  p é n z b ő l , 
h a n e m  h i t e l b ő l  o l d o t t á k  m e g , 
a m e l y  a  b a n k i  k a m a t o k k a l 
m á s f é l s z e r e s é r e  n ö v e l t e  a  b e -
r u h á z á s  ö s s z e g é t ,  a b b a  k é n y -
s z e r h e l y z e t b e  k e r ü l v e  e z  á l -
t a l ,  h o g y  a  b a n k n a k  f i z e t e n d ő 
t ö r l e s z t é s t  k i  k e l l  t e r m e l n i e  a z 
é p ü l e t n e k .
A z  E x p o  C e n t e r  ü z e m e l t e t é s é -
n e k  f e l a d a t á t  n e m  k ö n n y í t e t -
t e  m e g  a z  s e m ,  h o g y  a z  E u r ó -
p a  k u l t u r á l i s  f ő v á r o s  c í m é n e k 
k e r e t e i n  b e l ü l  é p ü l t  é p ü l e t e k , 
g o n d o l o k  i t t  a  P é c s i  K o n f e r e n -
c i a  é s  K o n c e r t k ö z p o n t r a  v a g y 
a  Z s o l n a y  N e g y e d r e ,  a m e l y e k 
n y i l v á n v a l ó a n  k o n k u r e n c i á t 
j e l e n t e n e k  a  t ö b b  k o n f e r e n -
c i a  t e r m e t ,  é s  m u l t i f u n k c i ó s 
t e r e t  m a g á b a  f o g l a l ó  P é c s i 
E x p o  C e n t e r n e k ,  t o v á b b  é l e -
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s í t v e  e z z e l  a  p i a c o n  k i a l a k u l t 
v e r s e n y h e l y z e t e t .  A r r ó l  n e m  i s 
b e s z é l v e ,  h o g y  a z  ú j  é p ü l e t e k 
a  v á r o s  k ö z p o n t i  é s  k ö n n y e n 
m e g k ö z e l í t h e t ő  t e r ü l e t e i n  h e -
l y e z k e d n e k  e l .
E n n e k  e l l e n é r e  s z á m o s  n a g y -
s z a b á s ú ,  é s  n a g y  t ö m e g e k e t 
v o n z ó  r e n d e z v é n y  k e r ü l t  m á r 
m e g r e n d e z é s r e  a z  E x p o  t e -
r ü l e t é n .  o l y a n  v i l á g h í r ű  e l ő -
a d ó k k a l  t a l á l k o z h a t t u n k ,  m i n t 
P l á c i d o  D o m i n g o ,  S e a l ,  D j 
T i e s t o .  O l y a n  n a g y s z a b á s ú  s z í -
n i  e l ő a d á s o k  z á r u l t a k  n a g y  s i -
k e r r e l ,  m i n t  a  R ó m e ó  é s  j ú -
l i a  é s  a z  O p e r a h á z  f a n t o m j a . 
t ö b b  v i s s z a t é r ő  r e n d e z v é n y -
n e k  a d  h e l y e t ,  m i n t  p é l d á u l  a 
n e m z e t k ö z i  d j  f e s z t i v á l  v a g y 
a z  A l l i a n z  R a l l y .  E z e k  a  r e n -
d e z v é n y e k  i s  m i n d  a z t  i g a z o l -
j á k ,  h o g y  a  P é c s i  E x p o  C e n -
t e r  é l é r ő l  e g y  o l y a n  p o l i t i k á t ó l 
f ü g g e t l e n ,  f i a t a l  é s  l e n d ü l e t e s 
c s a p a t  h i á n y z i k ,  a k i k  ö t l e t e -
i k k e l ,  r e n d e z v é n y e i k k e l  k ö z e -
l e b b  h o z z á k  a z  é p ü l e t e t  a  p é -
c s i  l a k o s o k h o z .
A z  ü z e m e l t e t é s  e g y i k  l e g n a -
g y o b b  h i b á j a ,  h o g y  a z  é p ü l e t 
s z i n t e  a  n a p  2 4  ó r á j á b a n  k e r í -
t é s e k k e l  e l k e r í t v e ,  e l z á r v a  á l l 
a  l á t o g a t ó k ,  a  p é c s i  p o l g á -
r o k  e l ő l ,  a m e l y  t u l a j d o n k é p -
p e n  e l i j e s z t i  a z  a r r a  l á t o g a -
t ó t .  ú g y  é r z e m ,  j o g o s a n  m e r ü l 
f e l  a z  e m b e r e k  h a r a g j a  e z z e l 
k a p c s o l a t b a n ,  h i s z e n  a z  é p ü -
l e t  k ö z p é n z b ő l ,  a z  ő  p é n z ü k -
b ő l  i s  é p ü l t .  V é l e m é n y e m  s z e -
r i n t  m e g o l d á s t  j e l e n t e n e ,  h a 
a z  ü z e m e l e t e t ő k  o l y a n  p r o g -
r a m o k a t  s z e r v e z n é n e k ,  o l y a n 
f u n k c i ó k k a l  b ő v í t e n é k  a z  é p ü -
l e t e t ,  a m e l y  i n g y e n e s e n ,  e s e t -
l e g  a  n a p  2 4  ó r á j á b a n  m e g k ö -
z e l í t h e t ő v é  t e n n é k  a z  e m b e -
r e k  s z á m á r a ,  e z á l t a l  e l é r n é k , 
h o g y  a z  e m b e r e k  p o z i t í v  s z e m -
m e l  n é z z e n e k  a z  é p ü l e t r e .
E z e k  a l a p j á n  ú g y  g o n d o l o m , 
h o g y  h a  a z  ü z e m e l t e t é s  h e -
l y e s e n  t u d j a  f e l m é r n i  a  p i a c 
d i k t á l t a  k ö v e t e l m é n y e k e t ,  é s 
e z  á l t a l  f e l  t u d j a  v e n n i  a  v e r -
s e n y t  a  k o n k u r e n s  é p ü l e t e k -
k e l ,  o l y a n  ö t l e t e k k e l  t u d  e l ő -
á l l n i  é s  o l y a n  r e n d e z v é n y e -
k e t  t u d  m e g s z e r v e z n i ,  a m e -
l y e k  f e l k e l t i k ,  é s  f e n n  t a r t j á k 
a z  e m b e r e k  é r d e k l ő d é s é t  a k -
k o r  k i j e l e n t h e t j ü k ,  h o g y  k ö z ö -
s e n  e g y  o l y a n  é p ü l e t e t  h o z -
t u n k  l é t r e ,  a m e l y  h o s s z ú  é l e -
t ű ,  é s  s o k á i g  P é c s  e g y i k  s z i m -























k e t ,  m i n t  a m i l y e n e k e t  a  k i á l l í -
t á s i  é p ü l e t e k ,  a  t ö b b  t í z e z e r  f ő t 
b e f o g a d ó  s p o r t l é t e s í t m é n y e k 
v a g y  é p p e n  a  m e g a m é r e t ű  r e -
p ü l ő t é r i  c s a r n o k o k  t á m a s z t a -
n a k .  a  k ö v e t k e z ő k b e n  b e m u t a -
t o k  n é h á n y  v a l ó b a n  l á t v á n y o s 
p o n y v a s z e r k e z e t e t .
a  k o m p u t e r t e c h n o l ó g i a  f e j l ő -
d é s e  é s  a z  e g y r e  k o r s z e r ű b b 
m e m b r á n o k  k i f e j l e s z t é s e  t e t t e 
l e h e t ő v é ,  h o g y  e g y r e  b o n y o l u l -
t a b b  é s  e g y r e  n a g y o b b  m é r e t ű , 
g i g a n t i k u s  „ s z u p e r s á t r a k ”  é p ü l -
h e t n e k ,  a m e l y e k  r e m e k ü l  k i e l é -
g í t i k  a z  o l y a n  s p e c i á l i s  i g é n y e -
M a n a p s á g  a  k o r s z e r ű  t e c h n o -
l ó g i a  v í v m á n y a i n a k  é s  a z  e g y -
r e  n a g y o b b  a l a p t e r ü l e t ű  é p ü -
l e t e k  i r á n t i  i g é n y e k n e k  k ö -
s z ö n h e t ő e n  r e n e s z á n s z u k a t 
é l i k  a  p o n y v a s z e r k e z e t e k .  E g y -
r e  t a r t ó s a b b ,  s z e b b ,  t e h e r b í -
r ó b b  l é t e s í t m é n y e k  é p ü l n e k  a z 
ő s i  é s  a  h i g h - t e c h  ö t v ö z é s é v e l , 
a m e l y e k  k i h a s z n á l j á k  a  s á t r a k 
o l y a n  e l ő n y e i t ,  m i n t  a  f l e x i b i -
l i t á s ,  k ö n n y ű  é s  s z e l l ő s  s z e r k e -
z e t  é s  a  t é r s z e r v e z é s  s z a b a d -
s á g a .  R á a d á s u l  í v e s  v o n a l a i k , 
s z o b o r s z e r ű  f o r m á i k  k ü l ö n l e -
g e s  s z é p  é p í t é s z e t i  a l k o t á s o k -
k á  t e s z i k  a  p o n y v a s z e r k e z e t e -
k e t .
S o k a k  s z e m é b e n  a  p o n y v á b ó l 
k é s z ü l t  s z e r k e z e t e k ,  s á t r a k  n e m 
s z á m í t a n a k  t e l j e s  é r t é k ű  é p ü -
l e t e k n e k .  A  k ö z v é l e m é n y  s z e -
m é b e n  a  m a s s z í v ,  n é g y s z ö g l e -
t e s ,  f i x e n  r ö g z í t e t t  s z e r k e z e t e k 
a z  i g a z i  h á z a k ,  m í g  ( a  k e m p i n -
g e z é s t ő l  e l t e k i n t v e )  a  s á t r a k r ó l 
m a n a p s á g  l e g i n k á b b  a  m e n e -
k ü l t e k ,  a z  á l l a n d ó  o t t h o n  n é l -
k ü l  é l ő  v á n d o r o k  v a g y  a  t e r -
m é s z e t i  k a t a s z t r ó f á k  á l d o z a -
t a i  j u t n a k  e s z ü n k b e .  N e h é z  e l -
k é p z e l n i ,  h o g y  a  s á t r a k  v a l a h a 
a  f é n y ű z é s  n e t o v á b b j a i t  j e l e n -
t e t t é k ,  é s  e g y e s  ő s i  m í t o s z o k -
b a n  a  v i l á g m i n d e n s é g e t  j e l k é -





Majoros Gábor, Óvári Tibor: 
Kamaraerdei Ifjúsági Park,
Budapest, Magyarország 1979, 1992
A  K a m a r a e r d e i  I f j ú s á g i  P a r k 
s á t o r s z e r k e z e t é t  i s  a  P é c s i 
E x p o  C e n t e r  e g y i k  e l ő k é p e -
k é n t  t e k i n t j ü k .  A  s á t o r s z e r k e -
z e t  e l é k é s z í t é s é h e z  a  s t a t i k a i - 
é s  a  s z a b á s t e r v e k  s z á m í t ó g é -
p e s  f e l d o l g o z á s s a l  t ö r t é n t e k , 
v a l a m i n t  s z é l c s a t o r n a  k í s é r l e t 
i s  k é s z ü l t .
A z  e r e d e t i  e l k é p z e l é s  s z e r i n t  a 
s á t o r  o l d a l f a l  n é l k ü l ,  a z  e r d ő 
f e l é  n y i t o t t  s z á j j a l  k é s z ü l t .
A z  1 9 7 9 - b e n  k é s z ü l t  s á t o r  f e l -
ú j í t á s a  s o r á n  a z  é p ü l e t  n y i -
t o t t s á g a  m e g s z ű n t .  P o n y v a  o l -
d a l f a l a k  k é s z ü l t e k  i p a r m ű v é s z 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ,  a z  e r d ő 
f e l ő l i ,  n y i t o t t  s z á j  p e d i g  m e g -
s z ű n t .
A  K a m a r a e r d e i  I f j ú s á g i  P a r k 
a  l e g k ü l ö n f é l é b b  k ö z ö s s é g i 
é s  i g é n y e s  s z ó r a k o z t a t ó  e s e -
m é n y e k n e k  a d  o t t h o n t  h o s s z ú 
é v e k  ó t a :  v á l l a l a t i  r e n d e z v é -
n y e k ,  s p o r t -  é s  c s a l á d i  n a p o k , 
g y e r m e k n a p i  r e n d e z v é n y e k  é s 
s z ü n i d e i  t á b o r o k  k ö z k e d v e l t 





A  K a m a r a e r d e i  I f j ú s á g i  P a r k 
ö n f e n n t a r t ó  k ö z h a s z n ú  l é t e -
s í t m é n y ,  k ö z t u l a j d o n .  I g é n y b e 
v e h e t ő  e g y é n i l e g  v a g y  c s o -
p o r t o s  k i k a p c s o l ó d á s r a .  C é l -
j a ,  h o g y  m i n é l  t ö b b  e m b e r n e k 
ö r ö m e t  s z e r e z z e n .  m ű k ö d é s ü k -
h ö z  t á m o g a t á s o k a t  v e s z n e k 
i g é n y b e . 
f ő b b  s z o l g á l t a t á s a i :
A  P a r k  a d o t t s á g a i  p á r a t l a n u l 
a l k a l m a s a k  s z i n t e  m i n d e n  t í -
p u s ú  r e n d e z v é n y  m e g s z e r v e -
z é s é r e :
- z á r t k ö r ű  c é g e s  r e n d e z v é n y e k ,
- k o n c e r t e k ,
- k o n f e r e n c i á k ,
- s z ü n i d e i  t á b o r o k ,
- r e k r e á c i ó s  h e t e k ,
- k i e m e l t  n a p o k ,
- b a j n o k s á g o k ,  k u p á k ,
- f e s z t i v á l o k ,





Tihanyi Judit, Majoros Gábor: 
Petőfi Csarnok Szabadtéri Fedése 
és Vetítő Vászna
Budapest, Magyarország 1986, 2007
a  P e t ő f i  C s a r n o k  é p ü l e t e  b u -
d a p e s t  e g y e t l e n  i f j ú s á g i  s z a -
b a d i d ő  k ö z p o n t j a .  a  V á r o s -
l i g e t b e n  t a l á l h a t ó ,  r ö v i d e n 
c s a k  P e C s a  n é v e n  e m l e g e t e t t 
c s a r n o k  n é p s z e r ű  k ö n n y ű z e n e i 
k o n c e r t  h e l y s z í n ,  é v e n t e  t ö b b 
s z á z  k u l t u r á l i s  r e n d e z v é n y n e k 
é s  k i á l l í t á s n a k  a d  h e l y t ,  v a l a -
m i n t  s z á m o s  k ö z ö s s é g i  k l u b o t 
i s  m ű k ö d t e t .  a  9 3 0  m ² - e s  b e l s ő 
n a g y t e r m e n  k í v ü l  e g y  6 0 0 0  f ő 
b e f o g a d á s á r a  a l k a l m a s  s z a -
b a d t é r i  h e l y s z í n n e l  i s  r e n d e l -
k e z i k .
a  P e t ő f i  C s a r n o k  1 9 8 5  t a v a -
s z á n  n y í l t  m e g .  a z ó t a  a  f ő v á -
r o s  e g y e t l e n  i f j ú s á g i  s z a b a d -
i d ő  k ö z p o n t j a .  a  k o r a b e l i  v i -
s z o n y o k h o z  k é p e s t  k o r s z e r ű 
h a n g -  é s  f é n y t e c h n i k á v a l  v o l t 
f e l s z e r e l v e ,  é s  h a t a l m a s  s z i -
v a t t y ú k  b i z t o s í t o t t á k  a  n a g y -
t e r e m  f o l y a m a t o s  l e v e g ő c s e -
r é j é t .  a  b e l s ő  d i z á j n  a z ó t a  i s 
i g e n  s o k  v i t á t  v á l t o t t  k i ,  h i -
s z e n  a  s z í n t i s z t a  b e t o n f a l l a l , 
a m i n  l á t s z a n a k  a  z s a l u z á s r a 
h a s z n á l t  d e s z k á k  n y o m a i ,  s z i n -
t e  „ f e l e s e l t e k ”  a  p i r o s  a j t ó k , 
a m e l y e k  m i n d e g y i k e  n é p m ű -
v é s z e t i  i h l e t e t t s é g ű  m a d á r - v i -
r á g  f e s t é s s e l  v o l t  d í s z í t v e . 
A  s z a b a d t é r i  s z í n p a d  f e d é s é -
n e k  a c é l s z e r k e z e t e  é s  p o n y -
v a b o r í t á s a  M a j o r o s  G á b o r  é p í -
t é s z  m u n k á j a .  E z  a n n y i r a  s t a b i l 
é p í t m é n y  v o l t ,  h o g y  t ö b b  m i n t 
h ú s z  é v i g  á l l t  e l l e n  a z  i d ő j á -
r á s  v i s z o n t a g s á g a i n a k .  K ü l ö n -
l e g e s  a  l e f e d é s  é p í t é s  t e c h -
n o l ó g i á j a :  a z  a l u l r ó l  é p í t k e -
z ő  v á z  m a g á t  e m e l i  a  p o n y -
1. kép
Petőf i  Csarnok Szabadtéri  Színpad
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v á v a l  e g y ü t t .  a  P e t ő f i  C s a r -
n o k  p o n y v á j a  v i h a r k á r t  s z e n -
v e d e t t ,  a  f e l ú j í t á s  é s  p o n y v a -
c s e r e  2 0 0 7 - b e n  t ö r t é n t .  A l a p -
t e r ü l e t e  3 2 2  m 2 .
a  m e g n y i t á s  ó t a  e l t e l t  i d ő b e n 
a  P e t ő f i  C s a r n o k  i s  f o k o z a t o -
s a n  k o r s z e r ű t l e n n é  v á l t .  t e l j e s 
f e l ú j í t á s á r ó l ,  m e g s z ü n t e t é s é -
r ő l ,  e l k ö l t ö z t e t é s é r ő l  i s  e s e t t 
m á r  s z ó .  J ö v ő j e  k é r d é s e s .
E n n e k  e l l e n é r e  a  P e t ő f i  C s a r -
n o k  m a  i s  B u d a p e s t  k u l t u r á l i s 
é l e t é n e k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b 
h e l y s z í n e . 
A z  e l m ú l t  n e g y e d s z á z a d  a l a t t 
k ö z e l  1 0  m i l l i ó  l á t o g a t ó  j á r t 
a  P e C s á b a n  m e g r e n d e z e t t 
n a g y j á b ó l  1 0  e z e r  r e n d e z v é -
n y e n ,  m e l y e k e n  t ö b b ,  m i n t 
2 5 0 0  m a g y a r  é s  k ü l f ö l d i  s z t á r 
l é p e t t  f e l .
M a g y a r o r s z á g i  p é l d á k  i s  m u -
t a t j á k  t e h á t ,  h o g y  m e g f e l e l ő 
ü z e m e l t e t é s s e l ,  k a r b a n t a r t á s -
s a l ,  a  p i a c i  h e l y z e t  é s  i g é n y e k 
h e l y e s  f e l m é r é s é v e l ,  o l y a n  k ö -
z ö s s é g i  p r o g r a m o k  s z e r v e z é s é -
v e l ,  a m e l y  o d a v o n z z a  a z  e m -
b e r e k e t  a z  é p ü l e t h e z ,  a  s á t o r -
s z e r k e z e t e k b ő l  i s  e g y   m i n d e n -
k i  á l t a l  k e d v e l t ,  i d ő t  é s  k o r t 




 Mi l lenium Dóm
Richard Rogers:  Mi l lenium Dóm, 
London, Anglia 1996-99
A  M i l l e n n i u m  D o m e  o l y a n  a l k o -
t á s ,  a m e l y e t  l é t r e h o z ó i  a z  e z -
r e d f o r d u l ó  r e n d k í v ü l i ,  v i l á g r a -
s z ó l ó  l á t v á n y o s s á g á n a k  s z á n -
t a k .  A k á r c s a k  e g y  g i g a n t i k u s 
2 0 .  s z á z a d i  c i r k u s z ,  ú g y  m a -
g a s o d i k  a  n e m e s e n  e g y s z e r ű 
m e g j e l e n é s ű  ó r i á s s á t o r  a  t e m -
z e  f o l y ó  m e l l e t t .  A  k u p o l á t , 
a m e l y  t e f l o n b e v o n a t o s  ü v e g -
s z á l a s  a n y a g b ó l  k é s z ü l t ,  1 2  á r -
b o c  é s  a z  a z o k h o z  c s a t l a k o z ó 
b o n y o l u l t  k ö t é l s z e r k e z e t  t a r t j a 
k i f e s z í t v e .  A  p o n y v a s z e r k e z e t 
k é t r é t e g ű ,  a  b e l s ő  f e l a d a t a , 
h o g y  m e g a k a d á l y o z z a  a  p á -
r a l e c s a p ó d á s t  a  b e l s ő  f e l ü l e -
t e n ,  e m e l l e t t  a k u s z t i k a i  s z e m -
p o n t b ó l  i s  k e d v e z ő  e z  a  m e g -
o l d á s .  M í g  a  p o n y v á n  n a p p a l 
b e s z ű r ő d i k  a  f é n y ,  é j s z a k a  a z 
e g é s z  l é t e s í t m é n y  v i l á g í t ,  a k á r 
e g y  h a t a l m a s  m e d ú z a .
A  t e r ü l e t e t  1 9 9 6  f e b r u á r j á b a n 
v á l a s z t o t t á k  k i  5 7  h e l y s z í n  k ö -
z ü l .  V é g ü l  a  g r e e n w i c h  f é l -
s z i g e t  é s z a k i  r é s z é n ,  a  T e m z e 
d é l i  p a r t j á n  t a l á l h a t ó ,  t ö b b 
m i n t  k é t  é v t i z e d e  e l h a g y a -
t o t t  n e g y e d b e n  é p ü l t  f e l ,  t e -
h á t  s z i n t é n  n a g y o n  j ó  p é l d á j a 
a  l e é p ü l t  i p a r t e r ü l e t  h a s z n o s í -
t á s á n a k . 
Z s e n i á l i s a n  m e g k o n s t r u á l t  t e f -
l o n e l l i p s z i s e  a l a t t  e g y  h a t a l -
m a s ,  á l l a n d ó  k i á l l í t á s  m u t a t j a 
b e  N a g y  B r i t a n n i a  e l m ú l t  é v -
e z r e d é t .  A  f u t u r i s z t i k u s  é p í t -
m é n y  e g y e s í t i  a z  é l m é n y p a r -
k o k ,  a  v i d á m p a r k o k ,  a  s z a -
b a d i d ő k ö z p o n t o k  é s  a  m ú z e u -
m o k  t u l a j d o n s á g a i t .  A z  é p ü l e t 
i z g a l m a s  b e l s ő  v i l á g á v a l  f o -
l y a m a t o s a n  n y i t v a  á l l  a  l á t o -
g a t ó k  e l ő t t . 
M a g a  a  p r o j e k t  é s  a  k i á l l í -
t á s  e g y  j e l e n t ő s  p o l i t i k a i  v i t á t 
e r e d m é n y e z e t t ,  é s  v é g ü l  n e m 
v o l t  a n n y i  l á t o g a t ó j a ,  m i n t 
a m e n n y i t  a  t e r v e z ő k  p r o g n o s z -
t i z á l t a k ,  e z  f i n a n c i á l i s  p r o b l é -
m á k h o z  v e z e t e t t .  2 0 0 0  é v  v é -
g é n  b e z á r j á k ,  m a j d  2 0 0 7  b e n 
n y í t  m e g  ú j r a  O 2  a r é n a  n é v e n , 
é s  i n n e n t ő l  k e z d v e  a  m a i   n a -
p i g  n a g y s z a b á s ú  k o n c e r t e k -






Otto Frei ,  Günter Behnisch: 
Müncheni Ol ipmia,
München 1969-72
A  M ü n c h e n i  O l i m p i a i  S t a d i -
o n t  a z  1 9 7 2 - e s  n y á r i  o l i m p i -
a i  j á t é k o k r a  é p í t e t t é k ,  s z i n t é n 
e g y  ú j r a h a s z n o s í t o t t  i p r a i  t e -
r ü l e t r e  e g y  s z e m é t l e r a k ó  t e -
l e p  s z o m s z é d s g á b a .
A  m ü n c h e n i  s t a d i o n  l e g j e l -
l e g z e t e s e b b  v o n á s a  a z  é r d e -
k e s  t e t ő s z e r k e z e t ,  m e l y  7 1  7 6 0 
n é g y z e t m é t e r n y i  a k r i l  ü v e g -
t á b l á b ó l  á l l . 
á t t e t s z ő  t e t ő s z e r k e z e t e  b á r 
n e m  p o n y v á b ó l  k é s z ü l t ,  d e 
s z e r k e s z t é s i  e l v e  r o k o n  a  f e -
s z í t e t t  s z e r k e z e t e k é v e l .  A  s á -
t o r s z e r ű  s z e r k e z e t e t  h a t a l m a s 
o s z l o p o k  é s  k á b e l e k  t a r t j á k . 
E l s ő  r á n é z é s r e  o l y a n  f i n o m n a k 
t ű n i k ,  m i n t  e g y  p ó k h á l ó ;  a m e l y 
a  l e g k i s e b b  v i h a r n a k  s e m  t u d 
e l l e n á l l n i  -  d e  e z  t é v e s  b e n y o -
m á s .  A  s t a d i o n t  m a  i s  h a s z n á l -
j á k ,  a z  o l i m p i a  ó t a  t ö b b  m i n t 
3 5 0 0  s p o r t - ,  k u l t u r á l i s  é s  ü z l e t i 
r e n d e z v é n y n e k  a d o t t  o t t h o n t , 
m e l y e k e n  t ö b b  m i n t  3 0  m i l l i ó 
l á t o g a t ó  v e t t  r é s z t .
A  s z e r k e z e t e t  5 8  o s z l o p  t a r t -
j a ,  m e l y e k e t  a c é l  f e s z í t ő k á b e -
l e k  r ö g z í t e n e k  a  t a l a j h o z .  A z 
o s z l o p o k  a  t e t ő  s z é l é n é l  h e -
l y e z k e d n e k  e l ,  h o g y  a  s t a d i o n 
b e l s e j é b e n  n e  a k a d á l y o z z á k  a 
s z a b a d  l á t ó t e r e t .  A z  o s z l o p o k -
r ó l  k i i n d u l ó  k á b e l e k  t a r t j á k 
m a g á t  a  t e t ő t ,  m e l y  a  k á b e -
l e k  c s a t l a k o z á s i  h e l y é n é l  c s ú -
c s o s a n  m e g e m e l k e d i k .
a  t e t ő  3  m é t e r  o l d a l h o s s z ú s á -
g ú ,  0 , 4  m m  v a s t a g s á g ú  a k r i l 
ü v e g l a p o k b ó l  á l l .  A z  ü v e g  t i s z -
t í t á s á t  a  t e r m é s z e t r e  b í z z á k , 
m i v e l  i g e n  n e h é z  f e l a d a t  l e n -
n e  a  t e t ő r e  f e l m á s z n i .  a z  e s ő , 
a  h ó  é s  a  f a g y  t á v o l í t j a  e l  a 
l e r a k ó d o t t  p o r t  é s  p i s z k o t .
A z  ü v e g l a p o k  m i n d e g y i k é t 
k ö n n y ű  f é m k e r e t  v e s z i  k ö r ü l , 
m e l y n e k  b e l s e j é b e n  n e o p r é n 
g u m i  f u t ,  h o g y  a  v í z z e l  s z e m -
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c s a k  f é l i g  f e d i  b e  a z  o l i m p i a i 
s t a d i o n t ,  a  m á s i k  f e l e  s z a b a -
d o n  á l l .  M a g a  a  s t a d i o n  v a s -
b e t o n b ó l  é p ü l t ,  l e g m a g a s a b b 
p o n t j á n ,  a  n y u g a t i  l e l á t ó n  3 3 
m é t e r  a  m a g a s s á g a .
b e n  e l l e n á l l ó v á  t e g y e ,  v a l a -
m i n t  r u g a l m a s s á  a  k i s e b b  m o z -
g á s o k r a ,  m e l y e k  a  h ő m é r s é k -
l e t  i n g a d o z á s a  m i a t t  v a g y  n a -
g y o b b  v i h a r o k  s o r á n  e l ő f o r -
d u l h a t n a k .  V a l ó j á b a n  n e m  a 
k ö n n y ű  f é m k e r e t  t a r t j a  a  t e t ő 
s ú l y á t ,  h a n e m  e g y  k á b e l h á l ó -
z a t ,  m e l y  7 5  c e n t i m é t e r e n k é n t 
v é g i g f u t  a  t e t ő b e n ;  a  k á b e l e k 
k ö z v e t l e n ü l  a z  ü v e g l a p o k h o z 
k a p c s o l ó d n a k ,  n e m  a  f é m k e -
r e t h e z .
A  t á m a s z t ó  k á b e l h á l ó z a t  é s 
a z  ü v e g  ö s s z e k a p c s o l á s a  1 0 
c e n t i m é t e r e s  a c é l c s a v a r o k -
k a l  t ö r t é n t .  A  c s a t l a k o z á s n á l 
i s  n e o p r é n t  a l k a l m a z t a k ,  h o g y 
e g y e n l ő  l e g y e n  a  t e h e r e l o s z -
t á s ,  é s  f e l f o g j á k  a z  e s e t l e g e s 
r á z k ó d á s o k a t .  ö s s z e s e n  1 3 7 
0 0 0  i l y e n  c s a t l a k o z á s i  p o n t  v a n 
a  t e t ő n .  a  t e t ő s z e r k e z e t  t e h á t 
e r ő s  k á b e l h á l ó z a t b ó l  á l l ,  e z t 
t á m a s z t j á k  a l á  a z  o s z l o p o k , 
m e l y e k  t ö b b  p o n t o n  m i n t e g y 
„ l e h o r g o n y o z z á k ”  a  s z e r k e z e -
t e t .  E r r e  a  h á l ó r a  e r ő s í t e t t é k 
a z  ü v e g l a p o k a t .  a  t e t ő t  ú g y 
t e r v e z t é k ,  h o g y  a z  ü v e g f e l ü l e -
t e t  m i n d e n ü t t  a z o n o s  t e r h e l é s 
é r j e ,  é s  a  f é m k e r e t e k r e  n e  n e -
h e z e d j e n  n y o m á s .  E z  m e g a k a -
d á l y o z z a ,  h o g y  e g y i k  v a g y  m á -
s i k  k e r e t  d e f o r m á l ó d j o n ,  é s  a z 
ü v e g l a p  k i e s s e n  b e l ő l e .  a  t e t ő 
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Foster & Partners:  Khan Shatyr
Szórakoztató Központ,
Astana, Kazahsztán 2010
A z  e l m ú l t  é v  2 0 1 0  m á s o d i k  f e -
l é b e n  n y í l t  m e g  a  v i l á g  l e g n a -
g y o b b  s á t o r é p í t m é n y e  a  K h a n 
S a t y r  ( a  s z ó  j e l e n t é s e :  K i r á l y i 
s á t o r )  n é v r e  k e r e s z t e l t ,  1 5 0  m é -
t e r  m a g a s  l é t e s í t m é n y .  A  k a z a h 
n e m z e t i  i d e n t i t á s t u d a t o t  k i f e -
j e z ő  „ k ö z é p ü l e t b e n ”  s z ó r a k o z -
t a t ó  l é t e s í t m é n y e k ,  m o z i k ,  k e -
r e s k e d e l m i  e g y s é g e k ,  é t t e r m e k 
k a p t a k  h e l y e t .
A z  é p ü l e t  e g y  i g e n  j ó l  á t g o n -
d o l t ,  k ö n n y ű ,  f e s z í t e t t  k á b e l -
s z e r k e z e t .  F é m  t a r t ó e l e m e i t  T ö -
r ö k o r s z á g b a n  g y á r t o t t á k ,  a  k á -
b e l e k  N é m e t o r s z á g b ó l  é r k e z -
t e k .  V a n  e g y  b i z o n y o s  b e k a l -
k u l á l t  k i l e n g é s e ,  e r ő s  s z é l  v a g y 
h ó v i h a r  e s e t é r e .  E r r e  n a g y  s z ü k -
s é g  i s  v a n ,  h i s z e n  K a z a h s z t á n 
é g h a j l a t a  k o n t i n e n t á l i s a n  s z é l -
s ő s é g e s  -  t é l e n  - 3 5 º  f o k ,  n y á -
r o n  + 3 5 º  f o k  v a n .  h á r o m r é t e g ű , 
ú g y n e v e z e t t  E T F E  ( e t i l é n - t e t r a -
f l u o r - e t i l é n )  m ű a n y a g b o r í t á s a 
ü t é s - ,  s z a k a d á s -  é s  v e g y á l l ó , 
a z o n k í v ü l  f é n y á t e r e s z e t ő  i s  - 
á t e n g e d i  a z  u l t r a i b o l y a  s u g a -
r a k a t ,  é s  n a p o z n i  i s  l e h e t  b e n -
n e .  t é l e n  v i s z o n t  e g y  h ő k e z e -
l ő  r e n d s z e r  f i g y e l i  a  s á t o r  b e l -
s ő  f a l á n a k  h ő m é r s é k l e t é t , 
h o g y  m e g a k a d á l y o z z a  a  f e l ü -
l e t i  j é g k é p z ő d é s t ,  é s  a  s z ü k s é -
g e s  m e n n y i s é g b e n  m e l e g  l e -
v e g ő t  f ú j  a  s á t o r  f e s z í t e t t  m ű -
a n y a g  f a l á n a k  b e l s e j é r e .  N y á -
r o n  e g y  k ü l s ő  f ó l i a r é t e g  á r n y é -
k o l ó k é n t  m ű k ö d i k .  a  s á t o r  t e -
t e j e  k i n y i t h a t ó ,  e k k o r  a  f e l ü l -
r ő l  é r k e z ő  l é g á r a m l a t o k  i s  s z e l -
l ő z t e t i k  a  b e l s ő  t e r e t .  i d ő j á r á s -
t ó l  f ü g g e t l e n  h ő s z i g e t e l t  m e -
n e d é k ,  á l l a n d ó s u l t  k a l i f o r n i a i 











n o v a t í v  é r t e l m e z é s e ,  s v á j c i  é p í -
t é s z e k  -  H e r z o g  é s  d e  M e u r o n 
-  a l a k í t o t t á k  k i .  a t t ó l  f ü g g ő e n , 
h o g y  m e l y i k  c s a p a t  j á t s z i k  a z 
e g é s z  s t a d i o n  v a g y  k é k  v a g y  p i -
r o s  s z í n b e n  v i l á g í t . 
A z  A r é n a  h o m l o k z a t a  a  l e g k e -
v é s b é  s e m  s z o k v á n y o s  h o m -
l o k z a t b u r k o l a t ,  2 8 7 4  d b   E T F E 
( e t i l é n - t e t r a - f l u o r o - e t i l é n )  f ó l i -
á b ó l  k é s z ü l t  f e l f ú j h a t ó  e l e m  a l -
k o t j a ,  a m e l y e k  s z á r a z  l e v e g ő v e l 
t ö l t ö t t  p a n e l e k ,  a l a k j á t  a  0 , 0 3 8 
h P A  n y o m á s k ü l ö n b s é g  a d j a . 
A z  E T F E  f ó l i a  e l s z a k í t h a t a t l a n , 
s z e n n y t a s z í t ó ,  f é n y á t e r e s z t ő ,  j ó 
s z i g e t e l ő  é s  r e n d k í v ü l  h a j l é k o n y .
a  p a n e l e k  m e s s z i r ő l  f e h é r n e k 
l á t s z a n a k ,  d e  k ö z e l r ő l  m e g v i z s -
g á l v a  l á t h a t ó ,  h o g y  a p r ó  p o n -
t o k  a l k o t j á k .  T á v o l r ó l  a z  e m b e -
r i  s z e m  ö s s z e m o s s a  a z  a p r ó  p o n -
t o k a t  é s  f e h é r n e k  t ű n n e k .  k ö z e l -
r ő l  n é z v e  a z o n b a n  á t  l e h e t  l á t n i 
a  f ó l i á n .  A  f ó l i a  0 , 2  m m  v a s t a g . 
M i n d e n  p a n e l  f ü g g e t l e n ü l  v i l á -
g í t  f e h é r ,  p i r o s ,  v a g y  k é k  f é n y -
n y e l .   a  c é l  a z ,  h o g y  m i n d e n 
m e c c s n é l  a  h a z a i  c s a p a t  s z í n e i -
v e l  v i l á g í t s á k  m e g  a  p a n e l e k e t , 
v a g y  f e h é r r e l ,  h a  a  h a z a i  c s a -
p a t  a  n é m e t  n e m z e t i  f o c i c s a p a t 
v a g y  h a  e g y  s e m l e g e s  t a l á l k o -
z ó r ó l  v a n  s z ó  m i n t  p l  a  2 0 1 2 e s 
u e f a  d ö n t ő .
Herzog & de Meuron:  Allianz Aréna
München, Németország 2002
A z  A l l i a n z  A r é n a ,  a m e l y  h i v a -
t a l o s a n  2 0 0 5 .  m á j u s  3 1 - é n  n y i -
t o t t a  m e g  k a p u i t  a  n y i l v á n o s -
s á g  e l ő t t ,  a  k é t  r é g ó t a  m ű k ö d ő 
m ü n c h e n i  f u t b a l l  k l u b  -  a z  F C 
B a y e r n  M ü n c h e n  é s  a  T S V  1 8 6 0 
M ü n c h e n  ú j  h a z a i  s t a d i o n j a .  A z 
A l l i a n z  A r é n a  d e s i g n - j á t ,  a m e l y 





l ó d n a k  e g y m á s h o z .  A z  í g y  k a -
p o t t  s z e r k e z e t e k   f e l s ő  é s  a l s ó 
o l d a l á n  p o n y v á v a l  b o r í t o t t a k . 
a z  a l s ó  m e m b r á n b a  p o n t s z e r ű 
k e r e s z t i r á n y ú  t a r t ó k a t  h e l y e z -
t e k  e l ,  a m e l y e k  1 0  c m  v a s t a g -
s á g ú  h ő s z i g e t e l ő  r é t e g e t  t a r -
t a n a k .  A  t e m p l o m  b e l s e j é b e n 
e z e k  a  r ö g z í t é s e k  k i v e h e t ő -
e k ,  a m e l y  s a j á t o s  m e g j e l e n é s t 
b i z t o s í t  a  p o n y v á n a k .  a  b e l s ő 
p o n y v a  e z e n  f e l ü l  e g y  p á r a z á -
r ó  r é t e g g e l  v a n  e l l á t v a .
A  h á r o m  a c é l  í v ,  a m e l y r e  a 
p o n y v á k  f e s z í t v e  v a n n a k ,  e g y 
n y e r e g  a l a k ú  f o r m á t  k é p e z , 
a m i  á l t a l  n a g y  t á v o l s á g  a d ó -
d i k  a  k ü l s ő  é s  a  b e l s ő  p o n y v a 
r é t e g e i  k ö z ö t t ,  l e h e t ő v é  t é v e 
e z á l t a l  a z  ö s s z e k ö t ő  g e r e n d á k 
k é n y e l m e s  e l h e l y e z é s é t .  E z e n 
f e l ü l  n é h o l  f e s z í t ő  k á b e l e k -
k e l  é r i k  e l  a  p o n y v a  f o r m á j á n k 
v é g l e g e s  a l a k j á t ,  é s  e r ő s í t i k 
a n n a k  á l l á k o n y s á g á t .
A  k a g y l ó  s z e r k e z e t e k e t  ö s s z e -
k a p c s o l ó  h o m l o k z a t o t  e g y  m á -
s o d l a g o s  a c é l  s z e r k e z e t  h o r d -
j a .  A  h o m l o k z a t i  e l e m e k  n e m 
é r n e k  h o z z á  a  p o n y v á h o z ,  h a -
n e m  e g y  r é s  a l a k u l  k i  k ö z ö t -
t ü k .  a  k e t t ő  k ö z ö t t i  k a p c s o l a -
t o t  e g y  l e b e r n y e g  b i z t o s í t j a , 
a m e l y  l e h e t ő v é  t e s z i  a   s z e r -
k e z e t  m o z g á s á t .
Mari Baauw, René Olivier:
 APPP Church
Maasluis,  Hol landia
A z  A n d r e a s  P a u l u s  P e t r u s 
P a r i s h  t e m p l o m  a n y a g a  k é t r é -
t e g ű  s z i g e t e l t  m e m b r á n .  k o n -
c e p c i ó j a  a  t e r e k  k a p c s o l a t a -
i n  a l a p u l ,  a m e l y e k  s z é l e s s é -
g é b e n ,  m é l y s é g é b e n  m a g a s -
s á g á b a n  f o l y a m a t o s a n  v á l t o -
z i k .  E z t  a  h a t á s t  a z  é p í t é s z e k 
l e g k ö n n y e b b e n  a  p o n y v a s z e r -
k e z e t t e l  t u d t á k  e l é r n i . 
A  t e m p l o m  s z e r k e z e t i  k o n c e p -
c i ó j a ,  ö t ,  e g y m á s t ó l  s z e r k e z e -
t i l e g  f ü g g e t l e n  k a g y l ó b ó l  á l l . 
M i n d e g y i k  h é j  h á r o m  a c é l í v -
b ő l  á l l ,  a m e l y e k  r á c s o s t a r t ó t 








l o n o k  s z e r k e z e t e  r o k o n  s z e r k e z e t 
a  l é g n y o m á s o s ,  l e v e g ő v e l  s t a b i -
l i z á l t  s z e r k e z e t e k k e l .
I I .  T É Z I S
E g y  o r s z á g ,  i l l e t v e  e g y  k o r s z a k 
é p í t é s z e t i  s z í n v o n a l á r a  r á n y o m -
j a  b é l y e g é t  a  k i v i t e l e z ő k  h o z z á -
á l l á s a ,  a z ,  h o g y  é p p e n  k e r e s -
l e t i  v a g y  k í n á l a t i  p i a c  u r a l k o -
d i k - e ,  i l l e t v e  h o g y  a  t e r v e z é s i 
d í j ,  a  b e r u h á z á s r a  s z á n t  ö s s z e g 
m i r e  ö s z t ö n ö z ,  m i r e  n y ú j t  l e h e -
t ő s é g e t .  N á l u n k  j e l e n l e g  n i n -
c s e n  m ó d  a r r a ,  h o g y  a z  é p í t é s z 
s o k  ú j  e l e m e t ,  t e r v e z é s i  s z e m -
p o n t b ó l  m u n k a i g é n y e s  m e g o l -
d á s t  v á l a s s z o n .  E z  m á s  o k o k b ó l , 
m á s  g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t b e n , 
d e  a  v i l á g  n á l u n k  f e j l e t t e b b  o r -
s z á g a i r a  i s  j e l l e m z ő .  U g y a n c s a k 
p r o b l é m á t  j e l e n t e n e k  a z  a n y a g -
b e s z e r z é s i  n e h é z s é g e k ,  a  g y á r -
t á s i ,  i l l e t v e .  a  k i v i t e l e z ő i  k é s z -
s é g  b i z t o s í t á s a .  E z e n  k ö r ü l m é -
n y e k  h a t á s a  m e g m u t a t k o z i k  a 
s á t o r s z e r k e z e t e k  t ö m e g é n ,  t á j -
b a  i l l e s z t é s é n ,  t o v á b b á  r é s z l e t -
k é p z é s e i n  i s .
A  g a z d a s á g o s s á g i  s z e m p o n t o k 
e l ő t é r b e  k e r ü l t e k  a  P é c s i  E x p o 
C e n t e r  t e r v e z é s é n é l  i s .  A  b e r u -
h á z ó  t u l a j d o n á t  k é p e z ő ,  a  v o l t 
s z á l l í t á s i  v á l l a l a t  t e l e p h e l y e  o p -
t i m á l i s  v á l a s z t á s n a k  í g é r k e z e t t , 
h i s z e n  j ó l  m e g k ö z e l í t h e t ő ,  k ö z -
m ű v e s í t e t t ,  j ó  k a p c s o l a t  a l a k í t -
h a t ó  k i  a  m e g l é v ő  v á s á r t é r r e l  é s 
a  v á r o s s a l ,  v a l a m i n t  a  m e g l é v ő 
é p ü l e t e k  f e l ú j í t á s a ,  á t a l a k í t á s a 
I .  T É Z I S
A  l é g g ö m b ö k  k l a s s z i k u s  p é l d á i 
a  l é g n y o m á s o s  s á t o r s z e r k e z e -
t e k n e k ,  a m e l y e k  a  h i d e g  é s  a 
m e l e g  l e v e g ő  f a j s ú l y k ü l ö n b s é g e 
k ö v e t k e z t é b e n  m ű k ö d n e k . 
D o l g o z a t o m b a n  p á r h u z a m o t 
v o n t a m  a  f e l f ú j t  s á t o r s z e r k e z e -
t e k  é s  a  h ő l é g b a l l o n o k  k ö z ö t t . 
A  h a g y o m á n y o s  b a l l o n o k  f o r m á -
j á t  a  s z a b á s m i n t a  é s  a  m e l e g  l e -
v e g ő  a d j a ,  a  b e l s ő  t é r b e n  s e m -
m i l y e n  m e r e v í t é s  n i n c s e n  c s a k 
ú g y ,  m i n t  a  l é g n y o m á s o s  s á t o r -
s z e r k e z e t e k b e n ,  a h o l  á l l a n d ó 
b e f ú j t ,  e n y h e  t ú l n y o m á s s a l  r e n -
d e l k e z ő  l e v e g ő  t a r t j a  m a g a s -
b a n  a  p o n y v á t .  Á l t a l á b a n  a  b e -
f ú j t  l e v e g ő t  f ű t i k ,  e z z e l  m e l e g í -
t i k  a  b e l s ő  t e r e t .  m i n d k é t  s z e r k e -
z e t n é l  a l k a l m a z n a k  e g y f a j t a  s t a -
t i k u s  v á z a t ,  a m e l l y e l  a  l é g s á t r a k 
e s e t é b e n  a  s z e r k e z e t  m e r e v s é -
g é t ,  a  b a l l o n o k  e s e t é b e n  p e d i g 
a  b i z t o n s á g o t  é r i k  e l .  A z  a n y a -
g u k a t  s z a b á s  t e r v  a l a p j á n  s z a b -
j á k  k i ,  é s  a z  í g y  e l k é s z ü l t  e g y e s 
e l e m e k e t  v a r r á s  v a g y  h e g e s z t é s 
ú t j á n  e g y m á s h o z  r ö g z í t i k .  a  h ő -
l é g b a l l o n o k  a n y a g a  é s  k o n f e k -
c i o n á l á s a  a n n y i b a n  k ü l ö n b ö z i k 
a z  é p í t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e k t ő l , 
h o g y  a  b a l l o n o k n á l  a r r a  k e l l  t ö -
r e k e d n i ,  h o g y  a  s z e r k e z e t  m i n é l 
k ö n n y e b b  l e g y e n ,  é s  a  l e v e g ő b e 
e m e l k e d h e s s e n .
A  k é t  s t r u k t ú r a  ö s s z e h a s o n í t á s a 
a l a p j á n  e l s ő  t é z i s e m  b e i g a z o -
l á s t  n y e r t ,  m i s z e r i n t  a  h ő l é g b a l -
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a  t e r v e z e n d ő  é p ü l e t  k o n c e p c i ó -
j á n a k  k i a l a k í t á s á b a n ,  a z  é p í t é s i 
t e r ü l e t  k i v á l a s z t á s á b a n ,  a  f u n k -
c i ó k  m e g t e r v e z é s é b e n  é s  l e g f ő -
k é p p e n  a z  é p ü l e t  s z e r k e z e t é n e k 
k i v á l a s z t á s á b a n  i s .
I I I .  T É Z I S
A  t e x t i l  h é j s z e r k e z e t e k  m o d e r n 
k o m p o z í c i ó k ,  a m e l y e k  a n y a -
g a  k ü l ö n l e g e s  p o n y v á k :  e z  l e -
h e t  p é l d á u l  t e f l o n - ,  P V C - ,  v a g y 
P T F E - b e v o n a t o s  ü v e g s z á l a s 
p o n y v a ,  E T F E - f ó l i a ,  n a p j a i n k -
b a n  p e d i g  í g é r e t e s n e k  t ű n n e k  a 
f o t o v o l t a i k u s  v a g y  a  L E D - d e l  k i -
e g é s z í t e t t  k ü l ö n l e g e s  m e g o l d á -
s o k k a l  ( ú n .  f o t o n i k u s ,  v i l á g í t ó 
t e x t i l e k k e l )  k a p c s o l a t o s  k u t a t á -
s o k ,  a m e l y e k  t o v á b b  t á g í t j á k  a 
p o n y v a s z e r k e z e t e k  a l k a l m a z á -
s á n a k  l e h e t ő s é g e i t .  A  p o n y v a -
a n y a g o k k a l  v a l ó  k í s é r l e t e z é s , 
f e j l e s z t é s ,  ú j  p o n y v a a n y a g o k 
l é t r e h o z á s a  i s  a r r a  u t a l ,  h o g y  a 
m a i  k o r  é p í t é s z e i  s z á m o l n a k  a z 
e f f é l e  s z e r k e z e t e k k e l .
a z ,  h o g y  e g y  p o n y v a s z e r k e z e t ű 
é p ü l e t  m e g v a l ó s í t á s á h o z  m i l y e n 
m i n ő s é g ű  é s  m ű s z a k i  t u l a j d o n s á -
g o k k a l  r e n d e l k e z ő  p o n y v á t  v á -
l a s z t a n a k ,  t a l á n  a z  e g y i k  l e g -
f o n t o s o b b  f e l a d a t .  A  P é c s i  E x p o 
C e n t e r  e s e t é b e n  a l k a l m a z o t t 
p o n y v a a n y a g  p o l i é s z t e r  s z ö v e t 
P V C  b e v o n a t t a l ,  a m e l y n e k  e l ő -
n y e i  a z  a l á b b i a k :
-  k ö l t s é g k í m é l ő  a n y a g ,  a m e l y  á l -
l a n d ó  é s  i d ő s z a k o s  k o n s t r u k c i ó k 
k ö l t s é g k í m é l é s t  j e l e n t  a  b e r u h á -
z ó  s z á m á r a .
A  h e l y s z í n i  a d o t t s á g o k b ó l ,  g o n -
d o l o k  i t t  a  r o s s z ,  g y e n g e  m i n ő -
s é g ű  é s  s z i l á r d s á g ú  t a l a j r a ,  a 
p é n z k í m é l é s  é s  a  g y o r s  é p í t h e t ő -
s é g  m i a t t  a  f e s z í t e t t  s á t o r s z e r k e -
z e t e t  v á l a s z t o t t u k ,  a m e l l y e l  t e l -
j e s e n  ú j  f o r m a v i l á g o t ,  é s  a z  e m -
b e r e k  s z á m á r a  é s z r e v e h e t ő  é p ü -
l e t e t  h o z t u n k  l é t r e .
A  f e s z í t e t t  p o n y v a s z e r k e z e t e k 
e l ő n y e i :
 -  r ö v i d  g y á r t á s i  é s  s z e r e l é s i 
i d ő
 -  k i m a g a s l ó  á r / é r t é k  a r á n y
 -  a  k o n s t r u k c i ó ,  g y á r t á s  é s 
s z e r e l é s  a z  e l v á r á s o k  s z e r i n t  e g y 
k é z b e n  t a r t h a t ó
 -  e g y e d i ,  k a r a k t e r i s z t i k u s  é s 
h a n g s ú l y o s  f o r m á k  v a l ó s í t h a t ó -
a k  m e g
E z e k  a  s z e m p o n t o k  v o l t a k  i r á n y -
a d ó a k  a  P é c s i  E x p o  C e n t e r  k o n -
c e p c i ó j á n a k  k i t a l á l á s a k o r  i s . 
B e r u h á z ó i  s z e m p o n t b ó l  f o n t o s 
s z e r e p e t  t ö l t ö t t  b e  a z  á r / é r t é k 
a r á n y  é s  a  g y o r s  k i v i t e l e z h e t ő -
s é g .  T o v á b b i  m e g t a k a r í t á s t  j e -
l e n t e t t ,  h o g y  a z  é p í t k e z é s r e  k i j e -
l ö l t  t e r ü l e t ,  e g y  o l y a n  ú j r a h a s z -
n o s í t o t t  i p a r i  t e r ü l e t ,  a m e l y e n  a 
m e g l é v ő  é p ü l e t e k  m e g t a r t á s á -
v a l ,  m e g e r ő s í t é s é v e l ,  e g y  1 0 . 0 0 0 
m 2  ö s s z t e r ü l e t ű  m u l t i f u n k c i o n á -
l i s  é p ü l e t  h o z h a t ó  l é t r e .
E z e k  a  t é n y e k  m i n d  a z t  i g a z o l j á k , 
h o g y  a  b e r u h á z á s r a  s z á n t  ö s z -
s z e g n e k  i g e n  n a g y  s z e r e p e  v a n 
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é s  á t a l a k í t v a ,  a  p o n y v a  a l a k j á t 
m e g t a r t v a  ú j  s z a b á s t e r v e k e t  k é -
s z í t e t t  é s  ú j  c s o m ó p o n t o k a t  t e r -
v e z e t t  a  p o n y v a  m e g f e s z í t é s é r e .
T é z i s e m  a z o n  r é s z é t ,  h o g y  a 
p o n y v a a n y a g o k  f e j l ő d é s e  é s  f e j -
l e s z t é s e  a  m a i  n a p i g  t a r t ,  V .  T é -
z i s e m  i g a z o l á s á n á l  f e l s o r o l t  k ü l -
f ö l d i  p é l d á k  i s  a l á t á m a s z t j á k .  A 
f o l y a m a t o s  f e j l e s z t é s e k  e r e d m é -
n y e k é p p  a  m o d e r n  p o n y v a a n y a -
g o k n a k  m i n t  p é l d á u l  a z  E T F E  f ó -
l i a ,  e g y r e  h o s s z a b b  a z  é l e t t a r -
t a m u k ,  é s  i z g a l m a s  m e g j e l e n é s t 
b i z t o s í t a n a k  a z  é p ü l e t n e k .  E l i s -
m e r t  é p í t é s z e k  m e g v a l ó s u l t  t e r -
v e i  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  j e l e n l e g  i s , 
é s  a  j ö v ő b e n  i s  é p ü l n i  f o g n a k 
p o n y v a s z e r k e z e t e s  é p ü l e t e k .
I V .  T É Z I S
A  m u l t i f u n k c i o n á l i s  é p ü l e t e k 
f e n n t a r t á s a  a z  á t a d á s  u t á n  a z 
ü z e m e l t e t ő  é s  a  v á r o s v e z e t é s 
f e l a d a t a .  A z  ü z e m e l t e t ő n  m ú l i k , 
h o g y  k i  t u d j a  e  h a s z n á l n i  a z  é p ü -
l e t  a d t a  l e h e t ő s é g e k e t ,  f e l  t u d -
j a  e  m é r n i  a z  a d o t t  p i a c i  k ö v e -
t e l m é n y e k e t .  O l y a n  p i a c k é p e s 
á r a t  t u d  e  m e g h a t á r o z n i ,  a m e l y 
e l a d h a t ó v á  t e s z i  a z  é p ü l e t e t ,  é s 
e z  á l t a l  h o s s z ú  t á v o n  ü z e m e l -
t e t n i ,  „ é l e t b e n ”  t u d j a  t a r t a n i  a z 
é p ü l e t e t .
T a l á n  a  l e g t ö b b e t  v i t a t o t t  k é r -
d é s  a z  E x p o  C e n t e r r e l  k a p c s o l a t -
b a n  a z  é p ü l e t  h a s z n á l h a t ó s á g a , 
é s  ü z e m e l t e t é s i  k é r d é s e i .  T a l á n 
a z  e g y i k  l e g n a g y o b b  h i b a ,  h o g y 
s z á m á r a  i s  i d e á l i s .
-  a  s p e c i á l i s  k ü l s ő  l a k k o z á s  á l -
t a l  e z  a  h é j s z e r k e z e t  i d ő j á r á s  é s 
u V - s u g á r z á s  á l l ó ,  é s  j ó l  i d o m u l  a 
h e l y s z í n  é s  a  h a s z n á l a t  a d o t t s á -
g a i h o z .
-  A  s i m a  f e l ü l e t  j ó l  t i s z t í t h a t ó .
-  A  P V C  h é j s z e r k e z e t e k  n e h e z e n 
é g h e t ő ,  n e m  é g v e  c s e p e g ő  t u -
l a j d o n s á g ú a k  é s  a z  á t l a g o s  v á r -
h a t ó  é l e t t a r t a m u k  1 5 - 2 0  é v .
-  A  P V C  ú j r a f e l h a s z n á l á s á n a k 
m ó d s z e r é t  s z a b a d a l m a z t a t t á k 
é s  j e l e n l e g  i p a r o s í t j á k .
-  a  f e l v i t t  r é t e g  k ü l ö n b ö z ő  p i g -
m e n t j e i  á l t a l  s z á m t a l a n  s z í n b e n 
g y á r t h a t ó .
A  P o n y v a s z e r k e z e t e k  t e r v e z é s e 
k o m o l y  m é r n ö k i  f e l a d a t ,  a m e l y -
n e k  t e r v e z é s e k o r  é s  g y á r t á s a -
k o r  s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s n e k 
k e l l  l e n n i e  a  t e r v e z ő  c s a p a t ,  a 
p o n y v a g y á r t ó  c é g  é s  a  k i v i t e l e -
z ő  c s a p a t  k ö z ö t t .  a z o n b a n  b e r u -
h á z ó  á l t a l  e l ő s z ö r  m e g b í z o t t  c é g 
á l t a l  g y á r t o t t  p o n y v a ,  é s  a  c é g 
á l t a l  j a v a s o l t  c s o m ó p o n t i  m e g -
o l d á s o k  n e m  b i z o n y u l t a k  m e g -
f e l e l ő n e k .  a  s z a k s z e r ű t l e n  g y á r -
t á s  é s  k i v i t e l e z é s  m i a t t ,  a z  é p í t -
k e z é s  f o l y a m á n  t ö b b  k o m p l i k á -
c i ó  i s  f e l m e r ü l t .  E n n e k  k ö v e t k e z -
m é n y e k é p p ,  v a l a m i n t  a  b e r u h á -
z ó  i d ő k ö z b e n  m e g v á l t o z o t t  i g é -
n y e i  m i a t t  k o o r d i n á l á s u n k  a l a t t 
ú j  s z a k c é g e k  l e t t e k  m e g p á l y á z -
t a t v a  a  p o n y v a  ú j r a t e r v e z é s é -
r e ,  l e g y á r t á s á r a ,  é s  k i v i t e l e z é -
s é r e .  A  m e g b í z á s t  a  G r a b o p l a n 
K f t .  k a p t a  m e g .  A  c é g  a  m e g -
l é v ő  s z e r k e z e t e k e t  k i h a s z n á l v a , 
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b á s ú ,  é s  n a g y  t ö m e g e k e t  v o n z ó 
r e n d e z v é n y  k e r ü l t  m á r  m e g r e n -
d e z é s r e  a z  E x p o  t e r ü l e t é n .  O l y a n 
v i l á g h í r ű  e l ő a d ó k k a l  t a l á l k o z -
h a t t u n k ,  m i n t  P l á c i d o  D o m i n g o , 
S e a l ,  D j  T i e s t o .  O l y a n  n a g y s z a b á -
s ú  s z í n i  e l ő a d á s o k  z á r u l t a k  n a g y 
s i k e r r e l ,  m i n t  a  R ó m e ó  é s  j ú l i a 
é s  a z  O p e r a h á z  f a n t o m j a .  T ö b b 
v i s s z a t é r ő  r e n d e z v é n y n e k  a d  h e -
l y e t ,  m i n t  p é l d á u l  a  n e m z e t k ö z i 
d j  f e s z t i v á l  v a g y  a z  A l l i a n z  R a l l y . 
E z e k  a  r e n d e z v é n y e k  i s  m i n d  a z t 
i g a z o l j á k ,  h o g y  a  P é c s i  E x p o 
C e n t e r  é l é r ő l  e g y  o l y a n  p o l i t i -
k á t ó l  f ü g g e t l e n ,  f i a t a l  é s  l e n d ü -
l e t e s  c s a p a t  h i á n y z i k ,  a k i k  ö t l e -
t e i k k e l ,  r e n d e z v é n y e i k k e l  k ö z e -
l e b b  h o z z á k  a z  é p ü l e t e t  a  p é -
c s i  l a k o s o k h o z .  A  s i k e r e s e n  m e g -
r e n d e z e t t ,  n a g y  t ö m e g e k e t  v o n -
z ó  r e n d e z v é n y e k  p e d i g  i g a z o l -
j á k  a z  é p ü l e t  h a s z n á l h a t ó s á g á t 
é s  l é t j o g o s u l t s á g á t .
f é l r e é r t e l m e z i k  a z  e x p o  h a s z n á -
l a t á t ,  ú g y  t a r t j á k ,  h o g y  e l s ő d l e -
g e s  c é l j a  s z í n h á z i  r e n d e z v é n y e k , 
k o n c e r t e k  m e g r e n d e z é s e ,  h o l o t t 
a  n e v é b e n  i s  b e n n e  v a n ,  h o g y 
a z  e x p o  e l s ő d l e g e s  f u n k c i ó j a 
v á s á r o k ,  t a l á l k o z ó k ,  f e s z t i v á l o k 
é s  k o n f e r e n c i á k  m e g r e n d e z é s e , 
a m e l y r e  P é c s e n  e h h e z  h a s o n l ó 
n a g y s á g ú  a l a p t e r ü l e t e n  e d d i g 
n e m  v o l t  l e h e t ő s é g  P é c s e n .
„ k ö z k i n c c s é  k e l l  t e n n i  a z  e g y e -
t e m i s t á k  m a n d u l a v i r á g o s  ü n -
n e p e i t ,  a  n y u g d í j a s o k  k u t y a s é -
t á l t a t ó  n y u g a l m á t ,  a  p é c s i  p i n -
c é k ,  s z ő l ő k  r o m a n t i k u s  k o p á c s o -
l á s á t ,  a  s ö r  a r a n y l ó  s á t r a s ,  t á r -
s a s  é l e t é t ,  a  p é c s i  k ö n y v ,  f i l m , 
s z í n h á z ,  z e n e  f e s z t i v á l j a i t ,  a  f e r -
g e t e g e s  k ó l ó k a t ,  a z  u t c a i  m e -
n e t t á n c o k a t ,  a z  u t c a b á l o k a t ,  a 
p a p í r s z a l v e t t a  b ö r z é t ,  a  k u k o r i -
c á s  r e p e d t  h a n g j á t ,  a  z ó n a k o -
c s o n y á t  k i s f r ö c c s e l ,  a  v i r á g p i -
a c o t ,  a z  i g a z i  k u p l e r á j o k a t ,  a 
k o c s m á k a t  b á d o g p u l t t a l ,  f ö l d -
p a d l ó v a l ,  a m i t  v í z z e l  k e l l  l o c s o l -
n i … k ö z a k a r a t  l e h e t  a  p é c s i  E x p o 
s i k e r é n e k  t i t k a . ” 
- i d é z e t  a z  e x p o  m ű s z a k i  l e í r á s á b ó l
a z  ü z e m e l t e t é s r e ,  k ö z é p ü l e t r ő l 
l é v é n  s z ó ,  t e r m é s z e t e s e n  k i h a -
t á s s a l  v a n  a z  é p p e n  a k t u á l i s  v á -
r o s v e z e t é s ,  a  b e r u h á z á s  m e g v a -
l ó s í t á s á r a  f e l v e t t  h i t e l  t ö r l e s z t é -
s e ,  v a l a m i n t  a  k o n k u r e n c i a  i s , 
a m e l y  t é n y e z ő k  n e m  k ö n n y í t i k 
m e g  a z  ü z e m e l t e t é s  f e l a d a t á t .
E n n e k  e l l e n é r e  s z á m o s  n a g y s z a -
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n o k o k  t á m a s z t a n a k .  D i s s z e r t á c i -
ó m b a n  b e m u t a t o t t  m a g y a r  p é l -
d á k  a  K a m a r a e r d e i  I f j ú s á g i  P a r k 
s z í n p a d f e d é s e  é s  a  P e t ő f i  C s a r -
n o k  s z a b a d t é r i  s z í n p a d á n a k  f e -
d é s e  i g a z o l j a ,  h o g y  a  m a g y a r -
o r s z á g i  é g h a j l a t i  v i s z o n y o k r a  i s 
t e r v e z h e t ő  é s  a l k a l m a z h a t ó  a z  e 
f a j t a  s z e r k e z e t .
A  P é c s i  E x p o  C e n t e r  t e r v e z é s e -
k o r ,  m i v e l  M a g y a r o r s z á g o n  e d -
d i g  m é g  n e m  k é s z ü l t  e h h e z  h a -
s o n l ó  v o l u m e n ű  s z e r k e z e t ,  a  t e r -
v e z é s  e l ő t t  t ö b b  k ü l f ö l d i  p é l d á t 
i s  m e g v i z s g á l t u n k ,  a m e l y e k  s z e r -
k e z e t ü k b e n  h a s o n l ó a k  a z  e x p o 
s z e r k e z e t é h e z .  I l y e n  p é l d á u l  a 
R i c h a r d  R o g e r s  á l t a l  t e r v e z e t t 
l o n d o n i  M i l l e n i u m  D ó m  é p ü l e t e , 
a m e l y  c s a k  ú g y  m i n t  a  P é c s i  E x p o 
e g y  ú j r a h a s z n o s í t o t t  i p a r i  t e r ü -
l e t r e  é p í t e t t  ü v e g s z á l a s  p o n y v a -
a n y a g b ó l  k é s z ü l t  d u p l a  r é t e g ű 
ó r i á s s á t o r ,  v a g y  a  h a s o n l ó  s z e r -
k e z e t i  f e l é p í t é s ű  m ü n c h e n i  o l i m -
p i a  f e d é s e ,  a m e l y  u g y a n  n e m 
p o n y v á b ó l  h a n e m  a k r i l  ü v e g -
t á b l á k b ó l  k é s z ü l t ,  d e  s z e r k e s z t é -
s i  e l v e  r o k o n  a  f e s z í t e t t  s z e r k e z e -
t e k é v e l .  A  m ü n c h e n i  A l l i a n z  A r é -
n a ,  A  m a a s l u i s i  A P P P  t e m p l o m  é s 
a z  a s t a n a i  K h a n  S h a t y r  s z ó r a k o z -
t a t ó  k ö z p o n t ,  a m e l y  a  v i l á g  l e g -
n a g y o b b  s á t o r é p í t m é n y e  i g a z o l -
j a  t é z i s e m e t ,  h o g y  a z  é p í t é s z e k 
k i h a s z n á l j á k  a  p o n y v a s z e r k e z e -
t e k  a d t a  l e h e t ő s é g e t  é s  h a t a l -
m a s  a l a p t e r ü l e t ű ,  i z g a l m a s  f o r -
m a v i l á g ú  é p ü l e t e k e t  h o z n a k  l é t -
r e ,  a m e l y e k  v i l á g s z í n v o n a l o n  i s 
j e l e n t ő s n e k  s z á m í t a n a k . 
V .  T É Z I S
M a n a p s á g  a  k o r s z e r ű  t e c h n o l ó -
g i a  v í v m á n y a i n a k  é s  a z  e g y r e 
n a g y o b b  a l a p t e r ü l e t ű  é p ü l e t e k 
i r á n t i  i g é n y e k n e k  k ö s z ö n h e t ő -
e n  r e n e s z á n s z u k a t  é l i k  a  p o n y -
v a s z e r k e z e t e k .  E g y r e  t a r t ó s a b b , 
s z e b b ,  t e h e r b í r ó b b  l é t e s í t m é -
n y e k  é p ü l n e k  a z  ő s i  é s  a  h i g h -
t e c h  ö t v ö z é s é v e l ,  a m e l y e k  k i -
h a s z n á l j á k  a  s á t r a k  o l y a n  e l ő -
n y e i t ,  m i n t  a  f l e x i b i l i t á s ,  k ö n y -
n y ű  é s  s z e l l ő s  s z e r k e z e t  é s  a  t é r -
s z e r v e z é s  s z a b a d s á g a .  R á a d á s u l 
í v e s  v o n a l a i k ,  s z o b o r s z e r ű  f o r -
m á i k  k ü l ö n l e g e s  s z é p  é p í t é s z e -
t i  a l k o t á s o k k á  t e s z i k  a  p o n y v a -
s z e r k e z e t e k e t .
Á l t a l á b a n  p o n y v a s z e r k e z e t e k -
n e k  n e v e z z ü k  a z o k a t  a  s z e r k e z e -
t e k e t ,  a m e l y e k  a n y a g a  t e r m é -
s z e t e s  v a g y  m e s t e r s é g e s  s z á l a k -
b ó l  s z ö v é s s e l  v a g y  a  s z ö v é s t  h e -
l y e t t e s í t ő  e g y é b  t e c h n o l ó g i á v a l 
k é s z í t e t t  t e x t í l i a .  A  p o n y v á k  l e g -
j e l l e m z ő b b  t u l a j d o n s á g a  a  f e -
l ü l e t  e l h a n y a g o l h a t ó  n a g y s á g ú 
h a j l í t á s i  m e r e v s é g e .
a  k o m p u t e r t e c h n o l ó g i a  f e j l ő d é -
s e  é s  a z  e g y r e  k o r s z e r ű b b  m e m b -
r á n o k  k i f e j l e s z t é s e  t e t t e  l e h e t ő -
v é ,  h o g y  e g y r e  b o n y o l u l t a b b  é s 
e g y r e  n a g y o b b  m é r e t ű ,  g i g a n t i -
k u s  „ s z u p e r s á t r a k ”  é p ü l h e t n e k , 
a m e l y e k  r e m e k ü l  k i e l é g í t i k  a z 
o l y a n  s p e c i á l i s  i g é n y e k e t ,  m i n t 
a m i l y e n e k e t  a  k i á l l í t á s i  é p ü l e -
t e k ,  a  t ö b b  t í z e z e r  f ő t  b e f o g a d ó 
s p o r t l é t e s í t m é n y e k  v a g y  é p p e n 





M i n d e n k i b e n  f e l m e r ü l t  m á r  a z 
a  k é r d é s ,  h o g y  m e g á l l j á k  e  h e -
l y ü k e t  a z  i l y e n  t í p u s ú  é p ü l e t e k  a 
m a i  v i l á g b a n ,  s z ü k s é g  v a n  e  s á -
t o r s z e r k e z e t e k b ő l  é p ü l t  é p ü l e -
t e k r e ,  é s  ú g y  é r z e m ,  b á t r a n  k i j e -
l e n t h e t j ü k ,  h o g y  i g e n .
E z t  i g a z o l j á k  a z  e z  i r á n y b a n  t ö r -
t é n ő  f e j l e s z t é s e k .  a z  é v e k  s o -
r á n  ú j a b b  é s  ú j a b b  a n y a g o k a t 
f e j l e s z t e t t e k ,  h o g y  a  s á t o r s z e r -
k e z e t e k e t  i d ő t  á l l ó b b á  é s  a t t -
r a k t í v a b b á  t e g y é k .  A z  ú j  a n y a -
g o k n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  a  p o n y v a 
é l e t t a r t a m a  1 0 - 1 5  é v r ő l  a z  é v e k 
f o l y a m á n  4 0 - 5 0  é v r e  n ő t t .  C s e -
r é j ü k  p e d i g  k ö n n y e n  é s  g y o r s a n 
e l v é g e z h e t ő .
A  m a i  g a z d a s á g i  h e l y z e t b e n  a 
l e g n a g y o b b  e l ő n y e  a z  i l y e n  s z e r -
k e z e t e k n e k  a z ,  h o g y  v i s z o n y l a g 
r ö v i d  i d ő  a l a t t  k i v i t e l e z h e t ő e k , 
é s  a  h a g y o m á n y o s  é p í t ő a n y a g 
á r á n a k  t ö r e d é k é b e  k e r ü l  e z e n 
a n y a g o k n a k  a  b e k e r ü l é s i  k ö l t s é -
g e ,  t ü k r ö z v e  e z z e l  a  m a i  f o g y a s z -
t ó i  t á r s a d a l o m  „ t h r o w  a w a y ” , 
a z a z  „ h a s z n á l d ,  m a j d  d o b d  e l ” 
j e l s z a v á t ,  h i s z e n  o l c s ó k ,  e g y -
s z e r ű e n  m e g s e m m i s í t h e t ő k ,  í g y 
a z  e r k ö l c s i  e l a v u l á s  v e s z é l y é v e l 
s e m  k e l l  s z á m o l n i .  A z o n b a n  n e m 
m o n d  e l l e n e t  a  m a i  ö k o l ó g i k u s 
é p í t é s z e t n e k  s e m ,  h i s z e n  a n y a -
g u k  ú j r a h a s z n o s í t h a t ó .
S z á m o s  p é l d a  m u t a t j a  a  v i -
l á g b a n ,  h o g y  i g e n i s  é l e t k é p e -
s e k  e z e k  a  f a j t a  é p ü l e t e k ,  c s a k 
ú g y ,  m i n t  a  h a g y o m á n y o s  é p í -
t ő a n y a g b ó l  é p ü l t  é p ü l e t e k .  E l ő -
n y é r e  s z o l g á l ,  h o g y  k i v i t e l e z é s -
é n e k  e g y e d i s é g é b ő l  a  l a i k u -
s o k  s z á m á r a  f i g y e l e m f e l k e l t ő ,  é s 
m e g f e l e l ő  ü z e m e l t e t é s  m e l l e t t 
h o s s z ú  é l e t ű  é p ü l e t  h o z h a t ó  l é t -
r e .
V i l á g  s z i n t e n  i s  n a g y  s z e n z á c i -
ó t  j e l e n t ,  h a  e g y  ú j  a z  e d d i g i -
e k e t  f e l ü l m ú l ó  p o n y v a s z e r k e z e -
t e s  é p ü l e t  é p ü l .  E l é g ,  h a  c s a k  a 
t a v a l y i  é v  m á s o d i k  f e l é b e n  á t -
a d o t t  K h a n  S h a t y r  S z ó r a k o z t a t ó 
K ö z p o n t o t  m e g e m l í t j ü k .  E z  i s  b i -
z o n y í t j a ,  h o g y  a  m a i  n e v e s  é p í -
t é s z e k  i s  s z á m o l n a k  e z z e l  a  f a j t a 
é p ü l e t t í p u s o k k a l ,  é s  k i h a s z n á l j á k 
a  b e n n e  r e j l ő  e s z t é t i k a i ,  é s  f u n k -
c i o n á l i s  l e h e t ő s é g e k e t .
Ö s s z e g e z v e  m e g á l l a p í t h a t ó , 
h o g y  a  P é c s i  E x p o  C e n t e r  m e g -
á l l j a  a  h e l y é t  a  v i l á g b a n ,  é s , 
h o g y  e g y  k a t o n á s  f e g y e l m ű ,  r a -
c i o n á l i s ,  a  k a r c o s  i p a r i  m i l i ő t 
n e m  t a g a d ó ,  s ő t  a z t  f e l h a s z n á l ó 
é p í t é s z e t i  k o n c e p c i ó  s z ü l e t e t t , 
a m i t  a  s á t o r s z e r k e z e t  l e n d ü l e -
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